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 مقد  الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الجامعية األولى 
وديبها )  S. Hum)في اللغة العريبية 
:إعداد   
 هداية العلمية
 رقم التسجيل :
 ٩۱۲۱٦٠٧۲ A 
 
وديبها  شعية اللغة العريبية 
 قسم اللغة واألدب
 كلية اآلداب والعلو  اإلنسانية 
 جامعة سون  ومييل اإلسالمية الحكومية سورايبايا 




 االعتراف يبأصالية اليحث
 
 أنا املوقع أدناه :
 : هداية العلمية االسم الكامل 
 A ٩۱۲۱٦٠٧۲:   التسجيلرقم 
 ب بن أوس الطائي يب اما  ببياحلماسة أل ديوانتغيريات األوزان العروضية يف عنوان البحث التكميلي : 
الذي ذكر  S. Hum  ة األوىليأبقق بأن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامع
لقبول  ينتشر بأية إعالمية. وأنا على استعدادموضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل 

















































































































وو  الاايييبي تما  بيي  يب  الحماسة أل ديوانتغييرات األوزان العروضية في   
(Perubahan Wazan ‘Arūḍ dalam Dīwān Ḥamāsah karya Abu Tamam Ḥabib ibn Aws 
Al-Ṭa’i) 
 
Kata Kunci : Perubahan Wazan ‘Arūḍ, Dīwān Ḥamāsah karya Abu Tamam Ḥabib ibn 
Aws Al-Ṭa’i 
Penelitian ini membahas tentang perubahan wazan ‘arūḍ dalam Dīwān Ḥamāsah karya 
Abu Tamam Ḥabib ibn Aws Al-Ṭa’i. Ilmu ‘arūḍ merupakan cabang dari kesusastraan Arab. 
Ilmu ‘arūḍ penting untuk mengetahui wazan serta perubahan-perubahan wazan yang terdapat 
pada syi’ir.  
Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. Apa wazan ‘arūḍ dalam Dīwān 
Ḥamasah karya Abu Tamam Ḥabib ibn Aws Al-Ṭa’i? 2. Bagaimana perubahan wazan ‘arūḍ 
dalam Dīwān Ḥamasah karya Abu Tamam Ḥabib ibn Aws Al-Ṭa’i?.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wazan ‘arūḍ dalam Dīwān Ḥamasah 
karya Abu Tamam Ḥabib ibn Aws Al-Ṭa’i dan mengetahui perubahan wazan ‘arūḍ dalam 
Diwan Ḥamasah karya Abu Tamam Ḥabib ibn Aws Al-Ṭa’i. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif.  
Adapun temuan hasil penelitian “Perubahan Wazan ‘Arūḍ dalam Dīwān Ḥamāsah 
karya Abu Tamam Ḥabib ibn Aws Al-Ṭa’i” menunjukkan bahwa : 
1. Syi’ir Tu’īrunā menggunakan bahar ṭawīl dan syi’ir ‘Afaunā menggunakan bahar 
hazaj.  
2. Perubahan Wazan ‘Arūḍ yang terdapat dalam Dīwān Ḥamāsah karya Abu Tamam 
Ḥabib ibn Aws Al-Ṭa’i sebagai berikut : 
a. Perubahan yang terdapat dalam syi’ir Tu’īrunā adalah adanya ziḥāf qabḍ 
(membuang huruf ke 5 yang mati) pada taf’īlah “fa’ūlun” menjadi “fa’ūlu” bait 
ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
Ziḥāf jār majr al-‘Illah (ziḥāf yang berlaku pada kedudukan ‘illah) pada taf’īlah 
“mafā’īlun” menjadi “mafā’ilun” bait ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ‘Illah ḥażf (gugurnya sabāb khafīf di akhir 
taf’īlah) pada taf’īlah “mafā’īlun” menjadi “mafā’ī” bait ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.  
b. Perubahan pada syi’ir ‘Afaunā adalah adanya ziḥāf kuf (membuang huruf ke 7 
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الشعر هو اللغة اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق والفكرة 
وقال احملققون من األدباء، الشعر هو الكال   1والعاطفة وعن سر الروح البشرية.
وأما عناصر شعر  2.الفصيح املوزون املقفى املعرب غالبا عن صور اخليال البديع
 3العرب مخسة أنواع وهي كال  ووزن وقافية وقصد وخيال.
لم عإن الشعر العر يب ميكن دراسته ببعض العلو  منها علم العروض. 
العروض هو علم بأصول يعرف هبا صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعرتيها من 
  4الزبافات والعلل.
ا  ببيب ام وأبشعرهم مرتبط بقواعد عروضية ارتبط ومن الشعراء الذين 
. وهو ببيب بن أوس بن احلارث بن األشج بن حيىي ابن مزينا بن بن أوس الطائي
ن مّر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي ابن سهم بن ملحان مروان بن دفافة ب
ه يف قرية تسمى جاسم بقرب دمشق، 1٩2ولد سنة  5عمرو بن احلارث بن طيء.
ويعد  ٧ه يف موصول.23٠تنتقل يف شبابه يف بالد الشا  ومصر، وتوىف يف سنة 
أبو اما  من أوائل الشعراء الذين ساروا يف ركاب التجديد يف العصر العباسي. كان 
حيفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غري القصائد  ٦ا  فصيحا، شاعرا، أدبيا.أبو ام
                                                          
 .2٩٦ (، ص : 1٩٩4املصرية،  ، )مكتبة النهضةأصول النقد األد يبأمحد الشايب، 1 
2 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal. 12. 
3 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 23. 
4 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 74. 
، )القاهرة: دار الكتاب العر يب للطباعة والنثر، العربخزانة األدب ولب لسان عبد القادر بن عمر البغدادي، 5
 .35٧ (، ص: 1٩٩٦
 .3 (، ص :1٩٩2دار الكتب العلمية، بريوت: ، )ديوان احلماسةأ يب اما  ببيب بن أوس الطائي،  ٧
 .15 (، ص: 2٠11، )دمشق: اهليئة العامة السوربة، شعرية أ يب اما ميادة كامل إسرب، ٦ 
 

































قصائده اليت مجعت يف كتاب بعنوان "ديوان احلماسة". يف ديوان  2واملقاطيع.
أبواب منها باب احلماسة، باب املرائي، باب األدب، باب  ةاحلماسة عشر 
 ت، باب السري، باب الصفااملديح األضياف و النسيب، باب اهلجاء، باب 
  ٩النساء.والنعاس، باب امللح، وباب مذمة 
وأسباب اختيار هذا املوضوع هي كما نعرف أن الشعر وسيلة االتصال 
العاطفة والفكرة و  والذوقعن املعىن اجلديد  وهو لغة خيالية موزونة تعربللعرب 
مرتبط بعلم العروضية، وهو يتطلب براعة فائقة وملكة بساسة وأصالة فنية لدى 
 البابثة شعر أ يب اما  ببيب بن أوس الطائي واختارت من يتعاطى قرض الشعر.
ن املعىن،  يف باب احلماسة، ألنه من أشه ر شعر احلماسة الذي يظهر فيه بس 
لفكر. والسبب الذي دفع البابثة كتابة هذا ومجال اللفظ والتشبيه، وعميق ا
املوضوع يف حبثها وهو حبث عن شعر احلماسة أل يب اما  ببيب بن أوس الطائي 
هو أن البابثة بعد إطالعها هذا الشعر وجدت أنه شعر مرتبط بالتفعيلة وفيه 
تغيريات األوزان العروضية وكان هذا الشعر من البحر الطويل واهلزج. ولذلك تبحث 
 يب حلماسة ألاتغيريات األوزان العروضية يف شعر بابثة هذا البحث حتت عنوان "ال
 ".اما  ببيب بن أوس الطائي
 وسئلة اليحث  .ب
 أما أسئلة البحث اليت سوف باولت البابثة اإلجابة عليها فهي :
 ؟  يب اما  ببيب بن أوس الطائياحلماسة أل ديوانالعروضية يف  وزانما األ .1
ب بن أوس  يب اما  ببياحلماسة أل ديوانتغيريات األوزان العروضية يف  كيف .2
 ؟ الطائي
 
                                                          
 .35٦، ص: ...خزانة األدب ولب لسان العرببغدادي، عبد القادر بن عمر ال2 
 .4ص : ...،  ديوان احلماسةأ يب اما  ببيب بن أوس الطائي، ٩ 
 

































 وهداف اليحث  .ج
 البابثة إىل حتقيقها فهي : أهداف البحث اليت سعتأما 
 .لطائي يب اما  ببيب بن أوس األ احلماسة ديوانالعروضية يف  وزاناألملعرفة   .1
بيب بن أوس  يب اما  باحلماسة أل ديوانتغيريات األوزان العروضية يف ملعرفة   .2
 .الطائي
 وهمية اليحث .د
ما البابثة فهي أمهية النظرية وأمهية التطبيقية ك مهت هباأما أمهية البحث   
 يلي :
 . األمهية النظرية ۱
 يب اما  ببيب احلماسة أل يف تغيريات الوزن العروضية يف ديوانلزيادة املعرفة  .أ
 .بن أوس الطائي
 لزيادة املراجع يف األداب العر يب خاصة يف دراسة العروض والقوايف.  .ب
 . األمهية التطبيقية۲
 للبابث : زيادة املعرفة يف اللغة واألدب خاصة يف دراسة العروض والقوايف. .أ
للطالب : زيادة املراجع للطالب، خاصة طالب يف كلية اآلداب والعلو   .ب
 احلكومية سورابايا.اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
للجامعة : زيادة البحوث العلمية يف مكتبة كلية اآلداب والعلو  اإلنسانية  .ج
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.
 توضيح المصالحات .ه
احلماسة  ديوانتغيريات األوزان العروضية يف موضوع هذا البحث هو "  
لي مصطلحات املوضوع فيما ي"، وستوضح  يب اما  ببيب بن أوس الطائيأل
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يقة العلم الذي حيتوي على قوائد ملعرفة احلق: هو تغيريات األوزان العروضية  .1
واألضرار والتغيريات اليت حتدث يف وزن الشعر وفاسدها وما يعرتيها من 
 1٠الزبافات والعلل.
هو كال  يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن وأما اصطالبا الشعر :  شعر .2
 11البديعية.األخيلة 
وهو ديوان عظيم مجع فيه أ يب اما  ببيب بن أوس الطائي احلماسة :  ديوان .3
أجود شعر العرب. وقد مّسي هذا الكتاب باحلماسة ألن أول أبوابه امسه 
  12.احلماسة
: هو ببيب بن أوس بن احلارث بن األشبح  اما  ببيب بن أوس الطائي وأب .4
. ن طيءب ابن حيي بن مروان بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عمرو بن العوث
ه يف 23٠ه يف جاسم يف منطقة قرية الشا ، وتوىف يف سنة 1٩2ولد سنة 
ويعد أبو اما  من أوائل الشعراء الذين ساروا يف ركاب التجديد يف  13موصول.
حيفظ أربعة عشر ألف  14بو اما  فصيحا، شاعرا، أدبيا.العصر العباسي. كان أ
قصائده اليت مجعت يف كتاب بعنوان  15أرجوزة للعرب غري القصائد واملقاطيع.
 "ديوان احلماسة".
 تحديد اليحث .و
 يتسع البحث فرتيد البابثة أن حتدد كالمها كما يلي : ولكي ال
                                                          
10 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 74. 
11 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 10-13. 
 .4ص : ...، احلماسة ديوانأ يب اما  ببيب بن أوس الطائي، 12 
 .3ص :...، احلماسة ديوانأ يب اما  ببيب بن أوس الطائي، 13 
 .15، ص: ...شعرية أ يب اما ميادة كامل إسرب، 14 
 .35٦، ص: خزانة األدب ولب لسان العربعبد القادر بن عمر البغدادي، 15 
 

































 يب أل ةاحلماس باب تغيريات األوزان العروضية يفأن موضوع هذا البحث هو  .1
يتكون  وهذا الشعر ا"ن  و  ف  ا" وشعر "ع  ن  ر  ي  ع  يف شعر "ت   اما  ببيب بن أوس الطائي
 اثنني وثالثني بيتا.من 
احلماسة  وانديتغيريات األوزان العروضية يف أن هذا البحث مركز يف حتليل  .2
 من بيث الزباف والعلة.  يب اما  ببيب بن أوس الطائيأل
 الدراسات السايبقة  .ز
 البحوث اليت تتناول مثل هذا املوضوع فيما يلي :  
، طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية وأدهبا قسم اللغة واألدب  قمرية األلفة .1
كلية األدب وعلو  اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
ر عملباملوضوع "الوزن العرضي وتغيرياته يف شعر نؤو  الضحى   ۲٠۱٩سنة 
ان بحث البابثة عن أنواع تغيريات األوز بن أ يب ربيعة". ويف هذا البحث ت
ين ملعرفة أهداف البحث يعحى لعمر بن أ يب ربيعة. و العروض يف شعر نؤو  الض
الوزن العروضي وملعرفة تغيريات األوزان العروضي يف شعر نؤو  الضحى لعمر 
البحث  املنهج الكيفي. ونتائجبن أ يب ربيعة. واملنهج الذي استخد  البابث 
أن يف شعر نؤو  الضحى لعمر بن أ يب ربيعة يستخد  حبر الطويل وتغيريات يف 
 هذا الشعر هو الزباف.
هو البيانات لبابثة فوأما الفرق بني البحث السابق والبحث الذي تقو  به ا
بيانات البحث القدمية استعملت من شعر عمر بن أ يب ربيعة ومصادرها. 
ن أوس  يب اما  ببيب باحلماسة أل اآلن استعملت من ديوانوالبيانات البحث 
 ي. نهج الكيفامل. وأما التشابه بينهما فهو منهج البحث يعين الطائي
دب  أل، طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية وأدهبا قسم اللغة واليندا نور عزيزة .2
كلية األدب وعلو  اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
باملوضوع "الوزن العروضي وتغيرياته يف شعر ما زلت أطوي   ۲٠۱٩سنة 
 

































زان بحث البابثة عن أنواع تغيريات األو ". ويف هذا البحث تالنفس لذي الرمة
هداف البحث يعين أما زلت أطوي النفس لذي الرمة. و العروض يف شعر 
ملعرفة الوزن العروضي وتغيريات األوزان العروضي يف شعر ما زلت أطوي النفس 
لذي الرمة. واملنهج الذي استخد  البابث املنهج الكيفي. ونتائج البحث أن 
يف شعر ما زلت أطوي النفس لذي الرمة يستخد  حبر الطويل وتغيريات يف 
 هذا الشعر هو الزباف.
هو البيانات لبابثة فالبحث السابق والبحث الذي تقو  به ا وأما الفرق بني
انات بيبيانات البحث القدمية استعملت من شعر ذي الرمة والومصادرها. 
 . يب اما  ببيب بن أوس الطائياحلماسة أل البحث اآلن استعملت من ديوان
 نهج الكيفي. املوأما التشابه بينهما فهو منهج البحث يعين 
، طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية وأدهبا قسم اللغة واألدب  آرني ريياواتي  .3
كلية األدب وعلو  اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
اد حلدباملوضوع "تغيريات األوزان العروضية يف شعر ابن ا  ۲٠۱2سنة 
 زان العروضاألو بحث البابثة عن أنواع تغيريات األندلسي". ويف هذا البحث ت
أهداف البحث يعين ملعرفة األوزان العروضية يف شعر ابن احلداد األندلسي. و 
ذي استخد  واملنهج ال وتغيريات األوزان العروضية يف شعر ابن احلداد األندلسي.
. ونتائج البحث أن يف شعر ابن احلداد األندلسي البابث املنهج الكيفي
 ة. ريات يف هذا الشعر هو الزباف والعليستخد  حبر املتقارب والطويل وتغي
هو البيانات لبابثة فوأما الفرق بني البحث السابق والبحث الذي تقو  به ا
بيانات البحث القدمية استعملت من شعر ابن احلداد األندلسي ومصادرها. 
أوس   يب اما  ببيب بناحلماسة أل بيانات البحث اآلن استعملت من ديوانوال
 . نهج الكيفياملشابه بينهما فهو منهج البحث يعين . وأما التالطائي
 
 



































 : األوزان العروضية  ولالميحث األ .و
 مفهو  األوزان العروضية  .2
لغة مأخوذ من )و ز ن ، ي ز ن ، و ز نًا( أي وزن الشعر :  ،األوزانالوزن مجعه 
أي بصل تكرار األجزاء من التفعيل بوجه  1٧قطعه أو نظمه موافقا للميزان.
الشعر. وإمنا مسي ذلك حبرا ألنه يوزن به ما ال يتناهى من الشعر مبا يغرتف 
وكتب أميل بديع يعقوب يف كتابه : الوزن هو اإليقاع احلاصل من  1٦منه.
التفعيالت الناجتة عن كتابة البيت الشعرّي كتابة عروضية، أو هو املوسيقى 
توّلدة من احلركات والّسكنات يف البيت الشعري، والوزن هو القياس الداخلية امل
الذي يعتمده الشعراء يف تأليف أبياهتم، ومقطوعاهتم، وقصائدهم. واألوزان 
الشعرية التقليدية، ستة عشر وزنا، وضع اخلليل بن أمحد الفراهيدي مخسة عشر 
 12منها، ووضع األخفش وزنًا وابًدا.
من ا ع ار ي ض. وأما كلمة ع ر و ض مجع
العروض هو علم بأصول يعرف   1٩
قال خليل  2٠هبا صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعرتيها من الزبافات والعلل.
بن أمحد يف تعريف العروض، العروض هو علم ي بحث فيه عن أبوال األوزان 
                                                          
 .2٩٩ص:  (، 1٩٩2)بريوت: دار املشرق، ، املنجد يف اللغة واالعال وف، للوس مع1٧ 
17 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 28. 
ب ، )بريوت: دار الكتاملعجم املفصل يف علم العروض والقافية والفنون الشعريل بديع يعقوب، ميأ12 
 .452  (، ص:1٩٩1العلمية،
19 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 73. 
20 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 74. 
 

































املعتربة أو ميزان الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه، كما أن النحو معيار 
 21به ي عرف معرب ه من ملحونه. الكال 
وملا رأى العروضيون أن الوبدة الصوتية صورها تتكون من بركة 
وسكون فنظروا إىل الكلمات باعتبار احلركات وما معها من سكون. مث 
 22قسموا هذه الوبدة الصوتية إىل ثالثة أقسا ، وهي :
 هو احلبل الذي تربط به اخليمة. السي ، .أ
 السبب قسمان :
(، مثل : 5/: وهو ما يتألف من بركة وسكون ) سبب خفيف .1
. ، ف ن  ، ع ن   مل   ،ك م ، م ن 
، //سبب ثقيل : وهو ما يتألف من بركتني ) .2 ، ب ك  (، مثل : ل ك 
.  م ع ، أ ر 
هو اخلشبة اليت تركز يف األرض لريبط هبا احلبل ولتثبت به الوتد،   .ب
 اخليمة.
 الوتد قسمان :
(، مثل : 5//بركتني فسكون )وتد جمموع : وهو ما يتألف من  .1
.  غ ز ا، ع ل ى، م َت 
(، /5/وتد مفروق : وهو ما يتألف من بركتني بتوسطهما سكون ) .2
ر . ، ظ ه  ، ع ن ك   مثل : ق ا  ، م ات 
، هي ببال طويلة يطرب منها ببل أما  البيت وببل وراءه الفاصلةج. 
 ميسكانه من الريح.
 الفاصلة قسمني :
                                                          
 .٦ (، ص: 1٧24، )بريوت: دار النهضة العربية، علم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق، 21 
 .2٠ (، ص: 1٩٩2، )لبنان: دار الفكر، حبور الشعر العر يبغازي ميوت، 22 
 

































(، مثل 5///ن ثالث بركات فسكون )فاصلة صغرى : وتتألف م .1
ب ٍل. ، ج  ن  و  ، س ك  ، ل ع ب ت  ت ب ت   : ك 
(، مثل : 5////فاصلة كربى : وتتألف من أربع بركات فسكون ) .2
ًة. ب  ق ن ا، ق  ت  ل ه م ، م ل ك ن ا، مس  ك   س 
وخالصة البحث املذكور هي أن الوبدة الصوتية تتكون من سبيب 
، كما واملفروق، وفاصلّي الصغرى والكربىاخلفيف والثقيل، ووتدي اجملموع 
ًة((. ((يف قول  ب ٍل مس  ك  ر  ج   مل   أ ر  ظ ه 
ع ي اًل ال ب  ي ت  -ي  ف عِّل  -التفعيلة أصله من كلمة ف  عَّل    الّشع ر ّي، أي قطّعه ت  ف 
ل، أما اصطالبا التفعيلة هي أجزاء -ع-ووزنه بأجزاء، مادهتا كّلها ف
 23ة.ات الصوتية يوزن هبا وزن من األوزان الشعريالبيت اليت ترتكب من الوبد
تسّمى التفعيلة األخرية من صدر البيت )العروض(، وتسّمى التفعيلة األخرية 
من عجز البيت )الضرب( الذي جيب االلتزا  به طوال القصيدة، وما بينهما 
التفعيالت حبسب اشتماهلا على عشر تفاعيل. موزعة  24يسّمى )احلشو(.
 25على النحو اآليت :
(. )5/5//ف  ع و ل ن  ) .1 ( وسبب خفيف )ل ن   : وتتكون من وتد جمموع )ف  ع و 
(.5//5/)  ف اع ل ن   .2  ( : وتتكون من سبب خفيف )ف ا( ووتد جمموع )ع ل ن 
ل ن  ) .3 ني سببني خفيف( : وتتكون من وتد جمموع )م ف ا( و 5/5/5//م ف اع ي  
.) ( )ل ن   )ع ي 
( : وتتكون من وتد جمموع )م ف ا( وسبب ثقيل )ع ل ( 5///5//م ف اع ل ُت   ) .4
.)  وسبب خفيف )ت ن 
                                                          
23 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 107-108. 
 .15 (، ص: 2٠1٦)شبكة األلوكة، ، أساسيات الشعر وتقنياتهحممود قحطان، 24
 .11-1٠ (، ص: 1٩٩٦، )القاهرة: مكتبة اآلداب، ميزان الذهب يف صناعة الشعرأمحد اهلامشي، 25 
 

































( وسبب خفيف 5//5///م ت  ف اع ل ن  ) .5 ( : وتتكون من سبب ثقيل )م ت 
.)  )ف ا( ووتد جمموع )ع ل ن 
ت  ) .٧ ( ووتد( : وتتكون من سببان خفيفان )/5/5/5/م ف ع و ال  ( )ع و   م ف 
.) ت   مفروق )ال 
ع ل ن  ) .٦ ت  ف  ( ووتد 5//5/5/م س  ( )ت ف  ( : وتتكون من سببان خفيفان )م س 
.)  جمموع )ع ل ن 
ت  ف ع  ل ن  ) .2 ( ووتد مفروق 5//5/5/م س  ( : وتتكون من سبب خفيف )م س 
.) ( وسبب خفيف )ل ن   )ت  ف ع 
ت ن  ) .٩ )ف ا( ووتد جمموع ( : وتتكون من سبب خفيف 5/5//5/ف اع ال 
.) ( وسبب خفيف )ت ن   )ع ال 
ت ن   .1٠ ( وسببان 5/5//5/) ف اع  ال  ( : وتتكون من وتد مفروق )ف اع 
.) ( )ت ن   خفيفان )ال 
 ونواع األوزان العروضية  .0
وقد ذكر مصطفى بركات أن النموذج الجييد عما تبناه اخلليل بن 
ط والتوضيح التبسي أمحد الفراهيدي يف التصنيف واملبادئ، أال أنه يقتضي
النظري للمفاهيم، أي أن أوزان البحور الشعرية ومفاحتها اليت نظم عليها صفي 
 2٧الدين احللي، واليت نذكرها كالتايل :
 حبر الطويل  .1
ل ن  ف  ع و    ل ن  ف  ع و ل ن  م ف اع ي  ل ن  # ف  ع و ل ن  م ف اع ي   ل ن  ف  ع و ل ن  م ف اع ي    ل ن  م ف اع ي  
 حبر املديد .2
ت ن  ف ا ت ن  ف اع ل ن  ف اع ال  ت ن  # ف اع ال  ت ن  ف اع ل ن  ف اع ال   ع ال 
                                                          
، )أدرار: جامعة أمحد دراية، منهج مصطفى بركات يف تدريس عروض الشعر العر يبأمحد عيشاوي، 2٧ 
 .22-2٠ (، ص: 2٠1٧
 

































 حبر البسيط .3
ع ل ن  ف اع ل ن  م س   ت  ف  ع ل ن  ف اع ل ن  # م س  ت  ف  ع ل ن  ف اع ل ن  م س  ت  ف  ع ل ن  ف اع ل ن  م س   ت  ف 
 حبر الوافر .4
 ُت   ف  ع و ل ن  م ف اع ل  م ف اع ل ُت   م ف اع ل ُت   ف  ع و ل ن  # م ف اع ل ُت   
 حبر الكامل .5
 ل ن  م ت  ف اع ل ن  م ت  ف اع ل ن  م ت  ف اع ل ن  # م ت  ف اع ل ن  م ت  ف اع ل ن  م ت  ف اع  
 حبر اهلزج .٧
ل ن   ل ن  # م ف اع ي  ل ن  م ف اع ي   ل ن  م ف اع ي    م ف اع ي  
 حبر الرجز .٦
ت  ف   ع ل ن  # م س  ت  ف  ع ل ن  م س  ت  ف  ع ل ن  م س  ت  ف  ع ل ن  ع ل  م س  ت  ف  ع ل ن  م س  ت  ف   ن  م س 
 حبر الرمل .2
ت ن   ت ن  ف اع ال  ت ن  ف اع ال  ت ن  # ف اع ال  ت ن  ف اع ال  ت ن  ف اع ال   ف اع ال 
 حبر السريع .٩
ع ل ن  م ف   ت  ف  ع ل ن  م س  ت  ف  ت  # م س  ع ل ن  م ف ع و ال  ت  ف  ع ل ن  م س  ت  ف  ت  م س   ع و ال 
 حبر املنسرح .1٠
ع ل ن  م   ت  ف  ت  م س  ع و ال  ع ل ن  م ف  ت  ف  ع ل ن  # م س  ت  ف  ت  م س  ع ل ن  ف ع و ال  ت  ف    م س 
 حبر اخلفيف .11
ت   ع ل ن  ف اع ال  ت  ف  ت ن  م س  ت ن  # ف اع ال  ع ل ن  ف اع ال  ت  ف  ت ن  م س   ن  ف اع ال 
 حبر املضارع .12
ت ن   ت ن  # م ف اع ي  ل ن  ف اع  ال  ل ن  ف اع  ال   م ف اع ي  
 حبر املقتضب .13
ع ل ن   ت  ف  ت  م س  ع و ال  ع ل ن  # م ف  ت  ف  ت  م س   م ف ع و ال 
 حبر اجملتث .14
 

































ت ن   ت  ف ع  ل ن  ف اع ال  ت ن  # م س  ت  ف ع  ل ن  ف اع ال   م س 
 حبر املتقارب .15
 ع و ل ن  ف  ع و ل ن  ف  ع و ل ن  ف  ع و ل ن  ف  ع و ل ن  # ف  ع و ل ن  ف  ع و ل ن  ف  ع و ل ن  ف  
 حبر املتدارك .1٧
 ن  ف اع ل ن  ف اع ل ن  ف اع ل ن  # ف اع ل ن  ف اع ل ن  ف اع ل ن  ف اع ل   ف اع ل ن  
 تغييرات األوزان العروضية  .3
التفاعيل العروضية يغشاها أبيانًا تغرّي إما حبذف برف أو تسكني متحرك 
وقد يغشياهنا مًعا. واحلذف قد يعرتي أكثر من برف وقد يكون التغري أبيانًا 
كلها    2٦وابد، وتسمى هذه التغريات الزباف والعلة. بزيادة برفني أو برفٍ 
 كما يلي :
 التغير األول : الزباف .و
الزباف هو اإلسراع، أما اصطالبا الزباف هو تغيري يلحق بثاين 
 22السبىب اخلفيف والثقيل يف التفعيالت اليت تكون يف بشو البيت.
، وهو يقول : الزباف هو تغيري ثواين غازي ميوتورأى الدكتور 
ألسباب اخلفيفة أو الثقيلة، بتسكني متحرك أو بذف ساكن، ويقع ا
يف أول التفعيلة أو وسطها أو آخرها ويف األعاريض والضروب أو يف 
وكتب أمحد عيشاوي يف   2٩غريها، ولكنه ال يلتز  يف سائر القصيدة.
كتابه : الزباف هو كل تغيري يتناول ثواين األسباب ويكون بتسكني 
  3٠أو بذف الساكن.املتحرك أو بذفه 
                                                          
 .14(، ص: 1٩2٦سسة اإلميان، ؤ ، )لبنان: مية وفنون الشعراملفصل يف العروض والقافعدنان بقي، 2٦ 
28 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi..., hal. 143. 
 .2٧، ص: ...حبور الشعر العر يبغازي ميوت، 2٩ 
 .2٩، ص: ...منهج مصطفى بركات يف تدريس عروض الشعر العر يبأمحد عيشاوي، 3٠ 
 

































وهذه الزبافات تنقسم إىل قسمني، مفرد ومزدوج أو مركب. 
فاملفرد هو الذي يدخل يف سبب وابد من التفعيالت، أما املزدوج 
 التفعيالت.من هو الذي يلحق بسببني 
 الزباف المفرد (2
 31ينقسم الزباف املفرد إىل مثانية أنواع، وهو :
ويدخل مخسة من  اخلنب : هو بذف الثاين الساكن كما يف .1
 التفاعيل، وهي :
( .أ ت ن  ( فتصري )ف ع ال  ت ن   )ف اع ال 
( .ب ( فتصري )ف ع ل ن   )ف اع ل ن 
( .ج ت  ( فتصري )م ع و ال  ت   )م ف ع و ال 
 ) ع ل ن  ( فتصري )م ت  ف  ع ل ن  ت  ف   د. )م س 
) ( فتصري )م ت  ف ع  ل ن  ل ن  ت  ف ع    ه. )م س 
(  )م ت  ف اع ل  هو تسكني الثاين متحرك، كما يف : اإلضمار   .2 ن 
) ع ل ن  ت  ف  ( تنتقل إىل )م س   فتصري )م ت  ف اع ل ن 
( فتصري  .3 الوقص : هو بذف الثاين متحرك، كما يف )م ت  ف اع ل ن 
)  )م ف اع ل ن 
 الطي : هو بذف الرابع الساكن، ويدخل تفعيلتني مها : .4
ت ع ل ن   .أ (، فتنتقل إىل م ف  ت ع ل ن  ( فتصري )م س  ع ل ن  ت  ف   )م س 
ت   .ب (، فتنتقل إىل ف اع ال  ت  ع ال  ( فتصري )م ف  ت   )م ف ع و ال 
( فتصري  .5 القبض : هو بذف اخلامس الساكن، كما يف )ف  ع و ل ن 
)  )ف  ع و ل 
                                                          
 .15، ص: ...وفنون الشعراملفصل يف العروض والقافية عدنان بقي، 31 
 
 

































٧.  ) العصب : هو تسكني اخلامس املتحرك، كما يف )م ف اع ل ُت  
) ( تنتقل إىل )م ف اع ي  ل ن   فتصري )م ف اع ل ُت  
( فتصريالعقل : هو بذف اخلامس  .٦  املتحرك، كما يف )م ف اع ل ُت  
) ( تنتقل إىل )م ف اع ل ن   )م ف اع ُت  
الكف : هو بذف السابع الساكن، كما يف ويدخل أربعة  .2
 من التفاعيل وهي :
( .أ ع  ل  ت  ف  ( فتصري )م س  ت  ف ع  ل ن   )م س 
( .ب ت  ( فتصري )ف اع ال  ت ن   )ف اع ال 
( .ج ت  ( فتصري )ف اع  ال  ت ن   )ف اع  ال 
( فتصري )م ف اع ي ل (د.)م    ف اع ي  ل ن 
 الزباف المزدوج وو المرك  (0
  32ينقسم الزباف املزدوج أو املركب إىل أربعة أنواع، وهو :
اخلبل : هو مركب من اخلنب والطّي يف تفعيلة وابدة، كحذف  .1
 بروف السني والفاء كما يف :
(  .أ ( تنتقل إىل )ف ع ل ُت   ( فتصري )م ت ع ل ن  ع ل ن  ت  ف   )م س 
(  .ب ت  ( تنتقل إىل )ف ع ال  ت  ( فتصري )م ع ال  ت   )م ف ع و ال 
اخلزل : هو مركب من اإلضمار والطّي،كإسكان التاء وبذف  .2
ت ع ل ن   ( تنتقل إىل )م ف  ( فتصري )م ت  ف ع ل ن   (األلف )م ت  ف اع ل ن 
الشكل : هو مركب من اخلنب والكف، كحذف األلف األوىل  .3
 والنون اآلخر كما يف :
()ف اع ال   .أ ت  ( فتصري )ف ع ال   ت ن 
ع ل ( .ب ( فتصري )م ت  ف  ع ل ن  ت  ف   )م س 
                                                          
 .1٧، ص: ...املفصل يف العروض والقافية وفنون الشعرعدنان بقي، 32 
 

































النقص : هو مركب من العصب والكف، كتسكني اخلامس  .4
 ) ( فتصري )م ف اع ل ت  املتحرك وبذف السابع الساكن )م ف اع ل ُت  
 تنتقل إىل )م ف اع ي ل (
 التغير الثاني : الزباف الجاري مجرى العلة  .ب
وهو بعض أنواع الزباف الداخل على تفعيلة العروض والضرب. 
إذا  ألنه يلتز  يف أبيات القصيدة اجلاري جمرى العلةوقد مسي الزباف 
عصب نب والورد يف أول البيت فيها. وهذه األنواع يف القبض واخل
، هي نوعا 12ل. وهذه الزباف مكون من واإلضمار والطّي واخلب
:33 
 الطويل وكذلك يف ضربه، ففيصحب الوزن :القبض يف عروض  .1
ل ن  ف  ع و ل ن  # ف  ع و ل ن  م   م ف اع ل ن  ف  ع و ل ن  م ف اع ي  ل ن  ف  ع و ل ن    م ف اع ل ن  ف اع ي  
 اخلنب يف بعض أنواع املديد )مبصاببة احلذف( .2
ت ن  ف اع ل ن   ت ن  ف اع ل ن   ف اع ال  ف اع ال   اع ال  ف  # ف اع ال 
 أنواع البسيط، فيصبح الوزن :اخلنب يف بعض  .3
ع ل ن   ت  ف  ع ل ن  ف اع ل ن  م س  ت  ف  ع   ف ع ل ن  م س  ت  ف  ع ل ن  # م س  ت  ف   ن  ف ع ل  ل ن  ف اع ل ن  م س 
 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزوء، فيصبح الوزن : .4
ل ن  # م ف اع ل ُت    م ف ع ل ُت   م ف اع ل ُت     م ف اع ي  
( فتصري الكامل )مبصاببة احلذذبعض أنواع  اإلضمار يف .5
 ف  ع ل ن  فينتقل إىل  م ت  ف اإىل  م ت  ف اع ل ن  
ت  م  الطّي يف بعض أنواع السريع )مبصاببة الكسف( فتصري  .٧  ف ع و ال 
 ف اع ل ن  فينتقل إىل  م ف ع ال  إىل 
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اخلبل يف بعض أنواع أخرى من السريع )مبصاببة الكسف(  .٦
ت  فتصري  ع و ال   ف ع ل ن  نتقل إىل في م ع ال  إىل  م ف 
ع ل ن  الطّي يف بعض أنواع املنسرح فتصري  .2 ت  ف  ت ع ل ن  ىل إ م س  فينتقل  م س 
ت ع ل ن  إىل   م ف 
اخلنب يف بعض األنواع من جمزوء اخلفيف )مبصاببة القصر(  .٩
ت  ف ع  ل ن  فتصري  ع ل  إىل  م س   م ت  ف 
ت  ف  الطّي يف عروض املقتضب وضرهبا، فتصري  .1٠ إىل  ع ل ن  م س 
ت ع ل ن   ت ع ل ن  وينتقل إىل  م س   م ف 
اخلنب يف بعض األنواع املتدارك )مبصاببة الرتفيل( فتصري  .11
ت ن  إىل  ف اع ل ن    ف ع ال 
ل ن  الكف يف بعض األنواع اهلزج فتصري  .12  م ف اع ي ل  ىل إ م ف اع ي  
 التغير الثالث : العلة  .ج
يت البالعلة لغة مرض، أما اصطالبا العلة هو تغيري يف عروض 
 34وضربه يلحق بثاين السبىب اخلفيف والثقيل وبالوتد اجملموع واملفروق.
، وهو يقول : العلة هي التغيري الذي يصيب غازي ميوتورأى الدكتور 
األسباب واألوتاد يف األعاريض والضروب، وإذا ورد هذا التغيري يف أول 
يف كتابه  عدنان بقيكتب   35بيت من القصيدة التز  يف مجيع أبياهتا.
هذه العلة تنقسم إىل  3٧: العلة هي التغيري احلادث بسبب الزيادة.
 قسمني، علة بالزيادة وبالنقص.
  علة يبالزيادة  .2
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تكون هذه العلل بزيادة برف وابد أو برفني يف بعض 
 3٦األعراب. وهي ثالثة كاآليت :
خر الوتد جمموع، ويدخل التذييل : زيادة برف وابد على آ .أ
 ية :يف حبور التال
ن  إىل  م ت  ف اع ل ن  الكامل : فتصري  (1  م ت  ف اع ال 
ع ل ن  الرجز : فتصري  (2 ت  ف  ن  إىل  م س  ع ال  ت  ف   م س 
ن   إىل ف اع ل ن  املتدارك : فتصري  (3  ف اع ال 
الرتفيل : زيادة سبب خفيف على آخر وتد جمموع، ويدخل  .ب
 يف حبور التالية :
ت ن  إىل  ف اع ل ن  املتدارك : فتصري  (1  ف اع ال 
ت ن  إىل  م ت  ف اع ل ن  الكامل : فتصري  (2  م ت  ف اع ال 
التسبيغ : زيادة برف ساكن على آخر سبب خفيف، وذلك  .ج
ت ن  يكون يف حبر وابد وهو الرمل، وفيه تصري   إىل ف اع ال 
ت ان    ف اع ال 
 علة يبالنقص .0
 32العلة اليت تكون بالنقص عشرة :
احلذف : إسقاط السبب خفيف من آخر التفعيلة، ويكون  .أ
 يف التفعيالت اآلتية : 
 ف  ع ل  تنتقل إىل  ف  ع و  فتصري إىل  ف  ع و ل ن  ( 1
 و ل ن  ف  ع  تنتقل إىل  م ف اع ي  فتصري إىل  م ف اع ي  ل ن  ( 2
ت ن  ( ف  3  ن  ف اع ل  تنتقل إىل  ف اع ال  فتصري إىل  اع ال 
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 اخلفيف وإسكان ما قبله. القطف : بذف ساكن السبب   .2
 و ل ن  ف  ع  تنتقل إىل  م ف اع ل  فتصري إىل  م ف اع ل ُت   
: بذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبله. ويكون  القطع .ج
 يف التفعيالت اآلتية : 
 ف  ع ل ن  تنتقل إىل  ف اع ل  فتصري إىل  ف اع ل ن   (1
ع ل ن   (2 ت  ف  ع ل  فتصري إىل  م س  ت  ف  ع و ل ن   تنتقل إىل م س   م ف 
ت ن  ف  تنتقل إىل  م ت  ف اع ل  فتصري إىل  م ت  ف اع ل ن   (3  ع ال 
د.البرت : إسقاط ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، وبذف 
 ساكن الوتد اجملموع وتسكني ما قبله.
(تنتقل إىل ل   ف ع  فتصري إىل  ف  ع و ل ن  )  ن 
القصر : إسقاط ساكن السبب اخلفيف وإسكان املتحرك.  .ه
 ون يف التفعيالت اآلتية :ويك
 ف  ع و ل  فتصري إىل  ف  ع و ل ن  ( 1
ت  فتصري إىل  ف اع اًلت ن  ( 2 ن  ف اع  تنتقل إىل  ف اع ال   ال 
 احلذذ : بذف الوتد جمموع من آخر التفعيلة.  .و
(تنتقل إىل  م ت  ف افتصري إىل  م ت  ف اع ل ن  )  ف ع ل ن 
 الصلم : بذف الوتد املفروق من آخر التفعيلة. .ز
ت  )  (ف  ع ل ن  تنتقل إىل  م ف ع و  فتصري إىل  م ف ع و ال 
 الوقف : تسكني السابع املتحرك، أي تسكني آخر التفعيلة. .ح
ت  ) ت  فتصري إىل  م ف ع و ال   (م ف ع و ال 
 الكسف : بذف آخر التفعيلة. .ط
ت  ) ع  تنتقل إىل  م ف ع و ال  فتصري إىل  م ف ع و ال   (و ل ن  م ف 
 

































اجملموع أو ثانيها. ويكون يف  التشعيث : بذف أول الوتد .ي
 التفعيالت اآلتية :
ت ن   (1 ت ن  فتصري إىل  ف اع ال   ع و ل ن  م ف  تنتقل إىل  ف اال 
 ف  ع ل ن  تنتقل إىل  ف ال ن  فتصري إىل  اع ل ن  ف   (2
 مجرى الزباف ةالتغير الرايبع : العلة الجاريد.
قد تطرأ تغيريات على بعض مقاطع التفعيلة يف احلشو، لكن 
التغيريات ال حتدث يف ثواين األسباب كما تقد  يف الزباف، وإمنا هذه 
حتدث يف األوتاد، وهلذا اعرتها العروضيون من أنواع العلة وأخرجوها 
من الزباف، لكنهم ال بظوا أن هذه التغريات غري الزمة يف مجيع 
كان العروضيون قد أوجدوا   3٩القصيدة، فجعلوها جارية جمرى الزباف.
لة اجلارية جمرى الزباف. وتتكون هذه العلة من ثالثة أنواع آخر وهو الع
 4٠وهي :
التشعيث : بذف الوتد اجملموع األول، يف بعض أنواع املتدارك  (1
 (ف  ع ل ن  تنتقل إىل  ال ن  فتصري إىل ف   ف اع ل ن  )
اخلر  : إسقاط األول الوتد اجملموع يف صدر املصراع األول. وذلك  (2
 يكون يف :
 ف  ع ل ن  تنتقل إىل  ع و ل ن  فتصري إىل  ف  ع و ل ن   .أ
 ت ع ل ن  م ف  تنتقل إىل ف اع ل ُت   فتصري إىل م ف اع ل ُت    .ب
ل ن   .ج ل ن  فتصري إىل  م ف اع ي    ع و ل ن  م ف  تنتقل إىل  ف اع ي  
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اخلز ، وكذلك ذعم العروضيون أن بعض األبيات له كلمة مزيدة  (3
  وأما مثال اخلز يف صدره أو عجزه، وهذه الزيادة تسمى باخلز . 
 كقول الشعر : 
ي  ر  م ع د م ا ع د م   إ ذ  ت ذ ك ر و ن  إ ذ  ن  ق لت ل ك م  #  ه ل    ه  ال  ي ص 
 يف عجز البيت تسمى باخلز . إ ذ  يف صدر البيت و  ه ل  كلمة 
 41اختالف بني الزباف والعلة، يعين :
الزباف يدخل احلشو والعروض والضرب، أما العلة فال تدخل  (1
 بل العروض والضرب.احلشو 
الزباف خيتص باألسباب، أما العلة فتدخل األسباب  (2
 واألوتاد.
الزباف نقص، أما الزباف ال يكون بالزيادة بعكس العلة ف (3
 .ةونقص تار  العلة زيادة تارة
 تما  بيي  يب  وو  الاايي وشعره و: ويب لثانيالميحث ا .ب
 مفهو  الشعر .2
ع ر   –الشعر لغة من ش ع ر  و ش ع ر   ع رًا و ش ع رًا الرجل أي علم و  -ي ش  ابّس ش 
به. وقال احملققون من األدباء، الشعر هو الكال  الفصيح املوزون املقفى املعرب 
أما الشعر عند الشاعر الغر يب الشعر هو اللغة  42.غالبا عن صور اخليال البديع
اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة وعن سر 
 43الروح البشرية.
 الحماسة وديوان تما  بيي  يب  وو  الاايي يترجمة ويب .0
  تما  بيي  يب  وو  الاايي وويب .و
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بن سهم  ابن مزينا وهو ببيب بن أوس بن احلارث بن األشج بن حيىي
بن ملحان مروان بن دفافة بن مّر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي ابن 
املعروف بأ يب اما . هو شاعر عر يب من العصر  44عمرو بن احلارث بن طيء.
ه، 1٩٠ه، أو 122ه، أو 1٦2ه، وقيل سنة 1٩2العباسي. ولد سنة 
 45لشا  ومصر.ايف قرية تسمى جاسم بقرب دمشق، تنتقل يف شبابه يف بالد 
واآلراء متضاربة يف صحة نسبه من طيء، فقد هجاه بعض معاصريه بأنه 
نبطى، وعم قو  أن أباه كان نصرانيًّا يسمى تدوس وأنه برّفه إىل أوس 
حيفظ أربعة عشر  4٦كان أبو اما  فصيحا، شاعرا، أدبيا.  4٧وانتسب يف طيئ.
بفظ الشعر منذ طفولته  42ألف أرجوزة للعرب غري القصائد واملقاطيع.
وصار يقلد الشعراء بَت أبدع يف هذا اجملال وتفرد فيه بعبقرية نادرة فأصبح 
شاعرا مطبوعا لطيف الفطنة دقيق املعىن له استخراجات عجائبية ومعان 
 غريبة.
ويعد أبو اما  من أوائل الشعراء الذين ساروا يف ركاب التجديد يف 
 عطيات احلضارة القدمية، مع احملافظة علىالعصر العباسي، ذلك أنه، أخذ مب
األطر اجلديدة للشعر، فقا  مذهبه بالتايل على اجلمع بني عناصر عدة هي 
العقل والوجدان والزخرفة، مع اآلخذ بعني االعتبار خصائص العربية 
وحمتوياهتا. وبناء على هذه املنطلقات اليت قا  عليها شعره، انطلق يف 
األفضل مبا يتالء  مع معايريه اجلمالية. مؤلفات  اختياراته، فجمع ما رآه
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أل يب اما  مثل : ديوان احلماسة، فحول الشعراء، خمتار أشعار القبائل، نقائض 
ه مبدينة املوصل، 231توىّف أبو اما  عا   4٩جرير واألخطل، وديوان شعره.
 5٠ودفن هبا.
 الحماسة  ديوان .ب
ا ل يف األمر حيمس محساحلماسة : الشدة يف األمر، يقال : مح  س  الرج
ومحاسة، إذا اشتد فيه، وهو أمحس ومحيس، وكانت قريش وكنانة وخزاعة 
ومجاعة من بين عامر بن صعصعة يسمون محسا لتشددهم يف أبواهلم ديًنا 
إن من أشهر مؤلفات الشاعر العباسي أبو اما  ديوان احلماسة، وهو ودنيا. 
ب. الطائي أجود شعر العر ديوان عظيم مجع فيه أ يب اما  ببيب بن أوس 
وقد مّسي هذا الكتاب باحلماسة ألن أول أبوابه امسه احلماسة. ويليه األبواب 
اب باألخرى هي : باب املرائي، باب األدب، باب النسيب، باب اهلجاء، 
، باب الصفات، باب السري والنعاس، باب امللح، وباب املديحاألضياف و 
مث شعر احلماسة هو الشعر الذي يثري احلماس يف نفس  51مذمة النساء.
رك كثرية، وليست فقط ميادين املعا  ومواقعهالشاعر أو يف نفس املستمع، 
هي اليت تستنبط احلماسة، إذ غالبا ما يتبادر إىل األرض أن شعر احلماسة 
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ب احلماسة شعر يف با ببيب بن أوس الطائيكان يف ديوان احلماسة أل يب اما  
 يب شعر، والبابثة استعملت موضوعني من الشعر من هذا الباب أل 2٧2هناك 
 : اما  ببيب بن أوس الطائي
 ا"ن  ر  ي  ع  شعر "ت   .و
 وقال السَّم و أل بن عادياء، ويقال : إهنا لعبد امللك بن عبد الربيم احلارثي :
ن س  م ن  الإ ذ ا ا .1  ي ل  ؤ    ع ر ض ه   #  ف ك ل  ر د اٍء ي  ر ت د ي  ه  مج   ل  ل م ر ء  مل   ي د 
ن  الثَّ  .2  س ب ي ل  ن  و إ ن  ه و  مل   حي  م ل  ع ل ى الن َّف س  ض ي م ه ا  #  ف  ل ي س  إ ىل  ب س 
 اء 
 ي ل  إ نَّ ال ك ر ا   ق ل  ت  ع ي ِّر ن ا أ نَّا ق ل ي ٌل ع د ي د ن ا  #  ف  ق ل ت  هل  ا  .3
ث  ل ن ا  #  ش ب اٌب ت س ام ى ل ل ع ل ى و ك ه و ل   .4  و م ا ق لَّ م ن  ك ان ت  ب ق اي اه  م 
ث ر ي ن  ذ ل ي ل    .5  و م ا ض رَّن ا أ نَّا ق ل ي ل ، و ج ار ن ا  #  ع ز ي  ٌر، و ج ار  األ  ك 
و  ل ن ا ج ب ٌل حي  ت  ل ه  م ن  ُن  ي  ر ه   #  م ن ي    .٧   ك ل ي ل  ٌع ي  ر د  الطَّر ف  و ه 
م  ف  ر ٌع ال  ي  ر ا   ط و ي ل   .٦  ر س ا أ ص ل ه  حت  ت  الث َّر ى و مس  اب ه   #  إ ىل  النَّج 
ر ه   #  ي ع ز  ع ل ى م ن  ك اد ه  و ي ط و ل   .2  ه و  األ  ب  ل ق  ال ف ر د  الَّذ ي  س ار  ذ ك 
 ل  س بًَّة  #  إ ذ ا م ا ر أ ت ه  ع ام ٌر و س ل و ل  و إ نَّا ل ق و ٌ  م ا ن  ر ى ال ق ت   .٩
ر ه ه  آج اهل  م  ف  ت ط و ل   .1٠ ال ن ا ل ن ا  #  و ت ك   ي  ق رِّب  ب ب  ال م و ت  آج 
نَّا ب ي ث  ك ان  ق ت ي ل   .11 ه   #  و ال  ط لَّ م  نَّا س يٌِّد يف   ف ر اش   و م ا م ات  م 
ي ل  ع ل ى ب دِّ الظ ب ات  ن   .12 ي ل  ف و س ن ا  #  و ل ي س ت  ع ل ى غ ري   الت س   ظ ب ات  ت س 
رَّن ا  #  إ ن اٌث أ ط اب ت  مح  ل ن ا و ف ح و ل   .13 ل ص  س  د ر  و أ خ   ص ف و ن ا ف  ل م  ن ك 
 ع ل و ن ا إ ىل  خ ري   الظ ه و ر  و ب طَّن ا  #  ل و ق ٍت إ ىل  خ ري   ال ب ط و ن  ن  ز و ل   .14
ن  ك م اء   .15 ن ا ي  ع د  َب  ي ل   ف  ن ح   ال م ز ن  م ايف   ن ص اب ن ا  #  ك ه اٌ  و ال  ف ي  
ني   ن  ق و   .1٧ ن ا ع ل ى النَّاس  ق  و هل  م   #  و ال  ي  ن ك ر و ن  ال ق و ل  ب  ئ    ل  و ن  ن ك ر  إ ن  ش 
نَّا خ ال  ق ا   س يٌِّد   #  ق  ؤ و ٌل ل م ا ق ال  ال ك ر ا   ف  ع و   .1٦  ل  إ ذ ا س يٌِّد م 
 

































ني   ن ز ي ل   .12
 و م ا أ مخ  د ت  ن اٌر ل ن ا د و ن  ط ار ٍق  #  و ال  ذ مَّن ا يف   النَّاز ل 
ه و ر ٌة يف   ع د وَّن ا  # هل  ا غ ر ٌر م ع ل و م ٌة و ب ج و ل   .1٩  و أ يَّا م ن ا م ش 
ي اف  ن ا يف   ك لِّ ش ر ٍق و م غ ر ٍب  #  هب  ا م ن  ق ر اع  الدَّار   .2٠  ني   ف  ل و ل  ع  و أ س 
ت ب اح  ق ب ي ل   .21  م ع وَّد ًة أ ن  ال  ت س لَّ ن ص اهل  ا  #  ف  ت  غ م د  ب َتَّ ي س 
ٌ و ج ه و ل   .22  س ل ي  إ ن  ج ه ل ت  النَّاس  ع نَّا و ع ن  ه م   #  و ل ي س  س و اءٌ ع امل 
و هل  م  و جت  و ل  ب   ف إ نَّ ب ين   الدَّيَّان  ق ط ٌب ل ق و م ه م   #  ت د و ر  ر ب اه م   .23
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 ا"ن  و  ف  شعر "ع   .ب
ل  بن  شيبان  : ّ، وامس ه  ش ه   وقال الف ن د  الزِّمَّاين 
و ان   .1 ٍل # و ق  ل ن ا ال ق و    إ خ   ع ف و ن ا ع ن  ب ين   ذ ه 
ان  و ا .2 ع  # ن  ق  و ًما ك الَّذ ي  ك  يَّا   أ ن  ي  ر ج   ع س ى األ 
ب ح  الشَّر  #  .3 و  ع ر ي ان  ف  ل مَّا أ ص   ف أ م س ى و ه 
و ا # ن  د نَّا ه م  ك م ا د ان  و ا .4 و ى ال ع د   و مل   ي  ب ق  س 
ب ان   .5 ا و الَّي ث  غ ض  ي ة  الَّي ث  # غ د  ن ا م ش  ي    م ش 
ي ٌع و إ ق  ر ان   .٧ ي ٌع # و َت  ض   ب ض ر ٍب ف ي ه  ت  ف ج 
ا و الزِّق  م ل  و ط ع ٍن ك ف   .٦  ن  م  الزِّقِّ # غ ذ 
 ب  ع ض  احل  ل م  ع ن د  اجل  ه  # ل  لل ذَّلَّة  إ ذ ع ان  و   .2
س ان   .٩ ي ك  إ ب  ي  ن ج  ي  # ن  ال  ف ل لشَّرِّ ُن  اٌة ب 
54 
 ا"ن  و  ف  ا" و"ع  ن  ر  ي  ع  مضمون شعر "ت   .٤
 ا"ن  ر  ي  ع  و. مضمون شعر "ت  
ذكر الشاعر يف أول أبياته عن مجالية إنسان بدون اإلساءة. وميثلها 
بثوب أبيض ال يدنسه آية اللؤ . فالنقطة اليت أراد الشاعر تعبريها هي اجلمال 
                                                          
 .21ص :...، احلماسة ديوانأ يب اما  ببيب بن أوس الطائي،  53 
 .12ص :...، احلماسة ديوانأ يب اما  ببيب بن أوس الطائي،  54 
 

































ليس صعبا، إهنا فقط ابعاد اإلساءة، وان مل حتني أبدا. مث النحت إىل مبحث 
ال عن  . ومل يفكر طويعن كرامة الغرباء، ويؤكد أن غرباء قليل، وقليلهم كرا
إساءة شخص، مادامت اإلساءة مل َتسره ماديا. بل، ان تستطيع إكرا  
مسيئكم فأكرمهم، وميثل فيها بإعارة اجلبال ملسيئه. وميثل قوة فؤاده بتشبيه 
نفسه بصنا، ويقول أن احلصن إذا يهجم ازدادت قوته. ووصى أن املوت 
طايا وذكر أن من طبيعة اإلنسان ذكر خسيقربه إىل ربه، فإزالة الفزع منه الز . 
اآلخرين ونسيان بسنهم. فلذا، علينا قوة القلب ملواجهة تلك املعوقات. 
واستدرك أن احلياة اإلجتماعية محلت إىل الزا  قبول أراء اآلخرين، ال ميكننا 
العيش حبفظ األنانية. ألن يف عامته، املسموع من الرأي رأي النفس ورأي 
خص العادي ال يسمع. مث النحت إىل رأيه أن القوة العسكرية الكبار، أما الش
محلت إىل اإلسم املبارك وانتشار الكره بني العدوة. والدفع إىل طرح السؤال 
 .إىل أهله
 ا"ن  و  ف  ع  شعر"مضمون ب.
بكى الشاعر بياة بين ذهل الشريف، الذين كانوا يف أيامهم املاضية 
ليست كما مر، فلذا، الرجاء على  يتمسكون يف ببل األخوة. وبالتهم اآلن
ذه مث عرّب عن خاطرة ابداء السيئات وميثل ه .ينإعادة بالتهم يف البيت الثا
احلالة بصابة الليث، وكره اآلخر إن يسمع تلك الصابة، ألهنا عدت من 
باب التحدي له. مث بنّي صفات احلزين املطيع بأية املسيء، ويشبهه كاحلامل 
اجلاهل املنتشر. فالسيئات عنده بداية اإلنتقا ، فإن مل يوجد اخلري كحل، 








































 مدخل اليحث ونوعه .و
كان هذا البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته أنه ال يتناول 
وأما من بيث  55بياناته عن طريقة معاجلة رقمية إبصائية ولكن يتناول بياناته.
غيريات ت نوعي فهذا البحث من نوع البحث التحليلي األد يب وخاصة من نابية
 احلماسة أل يب اما  ببيب بن أوس الطائي. األوزان العروضية يف ديوان
  يبيانات اليحث ومصادرها  .ب
ومصادر البيانات هو  5٧البيانات هي الكلمات والصور وليس من العدد.
 موضع البيانات اليت بصلت عليه البابثة. 
أما البيانات هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل 
. وس الطائي يب اما  ببيب بن أاحلماسة أل تغيريات األوزان العروضية يف ديوان على
احلماسة أل يب اما  ببيب بن أوس الطائي  شعروأما مصدر هذه البيانات فهي 
  وثالثني بيتا.الذي يتكون من اثنني
 ج. ودوات جمع الييانات
أدوات مجع البيانات هي اآلالة اليت تستخد  البابثة ملقياس املظاهر العاملية 
أما يف مجع البيانات فتستخد  هذا البحث األدوات البشرية  5٦أي االجتماعية.
 مما يعين أن البابثة تشكل أدواة جلمع بيانات البحث.أي البابثة نفسها. 
 
                                                          
55 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 2008), hal. 6. 
56 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  hal. 11. 
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2009), hal. 122. 
 

































 طريقة جمع اليياناتد.
أما طريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي طريقة الوثائق وهي أن تقرأ 
خرج منها عدة مرات ليستالبابثة شعر احلماسة أل يب اما  ببيب بن أوس الطائي 
دراسة العروضية يفها بسب الالبيانات اليت تريدها. مث تقسم تلك البيانات وتصن
 لتكون هناك البيانات عن كل من الدراسة العروضية يف هذا الشعر.
 ه. تحليل الييانات
 أما حتليل البيانات فتستخد  البابثة الطريقة التالية :
ألوزان تغيريات ا حتديد البيانات : وهنا َتتار البابثة من البيانات عن .1
 .اما  ببيب بن أوس الطائي يب احلماسة أل العروضية يف ديوان
 تصنيف البيانات : هنا تصنيف البابثة البيانات عن تغيريات األوزان .2
  م حتديدها اليت  يب اما  ببيب بن أوس الطائياحلماسة أل العروضية يف ديوان
 بسب النقاط يف أسئلة البحث.
غيريات ت عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها : هنا تعرض البابثة البيانات .3
ليت  م ا  يب اما  ببيب بن أوس الطائياحلماسة أل وزان العروضية يف ديواناأل
 حتديدها وتصنيفها وحتليلها أو تصفها، مث يناقشها ويربطها بالنظريات اليت
 هلا عالقة هبا.
 تصديق الييانات .و
 البيانات اليت  م مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع البابثة يف إن
 هذه البحث الطرائق التالية :تصديق البيانات 
وضية ر مراجعة مصادر البيانات وهي االبيات الشعر فيها تغيريات األوزان الع .1
 يف ديواهنا.  يب اما  ببيب بن أوس الطائياحلماسة أل يف ديوان
 

































غيريات ت الربط بني البيانات اليت  م مجعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن .2
 يف  يب اما  ببيب بن أوس الطائية ألاحلماس األوزان العروضية يف شعر
 ديواهنا.
ات تغيري  مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن .3
 يف  يب اما  ببيب بن أوس الطائياحلماسة أل األوزان العروضية يف شعر
 ديواهنا.
 ز. إجراء اليحث
 تستخد  البابثة يف إجراء هذه املرابل الثالثة التالية :
التخطيط : تقو  البابثة يف هذه املربلة بتحديد موضوع حبثها مربلة  .1
ومركزهتا، وتقو  بتصميمها، وحتديد أدواهتا  ووضعت الدراسات السابقة اليت 
 املك عالقة هبا، وتناول النظريات اليت املك عالقة هبا.
مربلة التنفيذ : تقو  البابثة يف هذه املربلة جبميع البيانات، وحتليلها،  .2
 ومناقشتها.
مربلة اإلهناء : يف هذه املربلة تكمل البابثة حبثها وتقو  بتغليفها وجتليدها  .3
ة للدفع عنه، مث تقو  بتعديلها وتصحيحها على أساس للمناقش هامث تقدم










































 عرض الييانات وتحليلها
 
 يب اما  ببيب ماسة ألاحل وحتليلها يف ديوانن تعرض البايانات يف هذا الفصل تريد البابثة أ
 ، يف املبحثني األتني :بن أوس الطائي
يبي تما  بيي  يب  وو  الحماسة أل ديوانعروضية في ن الاوز األ الميحث األول :
 الاايي
يف  ي يب اما  ببيب بن أوس الطائذكرت البابثة يف الفصل الثاين أن شعر احلماسة أل 
تعرض البابثة  ، وشعره وثالثني بيتااثننيشعر "تعرينا" وشعر "عفونا" الذي يتكون من 
 بوزن العروضية كما يلي :
 ا"ن  ر  ي  ع  شعر "ت   .2
ن س  م ن  ال۱  ؤ    ع ر ض ه   #  ف ك ل  ر د اٍء ي  ر ت د ي  ه  مج  ي ل  ل  . إ ذ ا ال م ر ء  مل   ي د 
ن س  م ن  اإ ذ ا ال م ر ء  مل    البيت  ف ك ل  ر د اٍء ي  ر ت د ي  ه  مج  ي ل   * ر ض ه  ل ؤ    ع  لي د 
 الكتابة 
ر ض ه   العروضية
ن  ل ل ؤ م ع  م  ن س  ي  ر ت د   * وإ ذ ل م ر ء مل   ي د  ل  ف ك ل ل ر د ائ ن   ي    وي ه ج م 
ن س   إ ذ ل م ر   تقطيعه ي د  ن  ل ل ؤ   ء ل م  ي  ر   ل  ف ك ل   * وم ع ر ض ه   م  ي  ل و ه  ت د ي   ر د ائ ن    مج  
 5/5// /5// 5/5/5// /5// * 5//5// 5/5// 5/5/5// 5/5// الرمز
ل ن   ن  ف  ع و ل   التفعيالت ل ن   ل  ف  ع و   * م ف اع ل ن   ن  ف  ع و ل   م ف اع ي    م ف اع ي   ل  ف  ع و   م ف اع ي  
 الطويل البحر
ن س  م ن  ال ؤ    ع ر ض ه   #  ف ك ل  ر د اٍء ي  ر  إ ذ ا ال م ر ء  مل   البيت املكتوب هو "  ".  ت د ي  ه  مج  ي ل  ي د 
ن  ل ل ؤ م ع ر ض ه  والكتابة العروضية يعين "  م  ن س  ي  ر ت د  ف ك و # إ ذ ل م ر ء مل   ي د  ل  ل ل ر د ائ ن   ي   و ". ي ه ج م 
  # 5//5//|5/5//|5/5/5//|5/5//والوزن بالرمز " 
 ف  ع و ل ن  ف  ع و ل ن  م ف اع ي  ل ن  ". وتشري على التفعيالت  "  5/5//|/5//|5/5/5//|/5//
 

































ل ن  ف  ع و ل  م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت  م ف اع ل ن  # ف  ع و ل  م ف اع ي  
 يستعمل حبر الطويل.
ن  الثَّ   #.و إ ن  ه و  مل   حي  م ل  ع ل ى الن َّف س  ض ي م ه ا  ۲  ن  ف  ل ي س  إ ىل  ب س 
س ب ي ل  اء   
االبيت املكتوب هو "  ن  الث ِّن اء  ف  ل  #  و إ ن  ه و  مل   حي  م ل  ع ل ى الن َّف س  ض ي م ه  ي س  إ ىل  ب س 
ض ي م ه ا". والكتابة العروضية يعين "  س ب ي ل   ن  ف س  م ل ع ل ن   ي ح  ن ث ث  ف  ل ي س  إ ال   # و إ ن  ه و ل م   ن اب س 
ء 
ل   #  5//5//|5/5//|5/5/5//|/5//و ". والوزن بالرمز "س ب ي  
ل ن   ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  5/5//|/5//|5/5/5//|/5// ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
ل ن   ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  #  لك أن البيت م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذ ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
الطويل.يستعمل حبر 
ن  الثَّ   س ب ي  ف  ل ي س  إ ىل  ب س 
ل  ن اء  حي  م ل  ع ل ى الن َّف س  ض ي م ه او إ ن  ه و  مل    *   البيت 
ن ث ث  ف  ل ي س  إ ال    س ب ي  ل  ب س 
ون اء  ا *  ض ي م ه  ن  ف س  م ل ع ل ن   ي ح   و إ ن  ه و ل م 
الكتابة 
 العروضية
ل   وس ب ي   ن اء  ث    ن ث  إ ال    ب س  ا * ف  ل ي س    ض ي م ه  م ل   ع ل ن  ن ف   س  ي ح   تقطيعه و إ ن ه   و ل م 
 الرمز /5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//
ل ن   ل  و  ع  ف   م ف اع ي   ل ن   ن  ل  و  ع  ف   م ف اع ل ن   * ل  و  ع  ف   م ف اع ي    التفعيالت ل  و  ع  ف   م ف اع ي  
 البحر الطويل
 

































ف  ق ل ت  هل  ا إ نَّ ال ك ر ا   ق ل ي ل    #.ت  ع ي ِّر ن ا أ نَّا ق ل ي ٌل ع د ي د ن ا  ۳  
 البيت ت  ع ي ِّر ن ا أ نَّا ق ل ي ٌل ع د ي د ن ا * ف  ق ل ت  هل  ا إ نَّ ال ك ر ا   ق ل ي ل  
ل   ا إ ن  ن  ل ك ر ام ق ل ي   ل ن  ع د ي د ن ات  ع ي ري  ن ا  * وف  ق ل ت  ل ه   أ ن  ن اق ل ي  
الكتابة 
 العروضية
ل   ل ن   ع د ي د ن ا * ف  ق ل ت   هل  اإ ن  ن ل   ك ر ا   وق ل ي    تقطيعه ت  ع ي ي   ر ن اأ ن  ن ا ق ل ي  
 الرمز /5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
". والكتابة   ال ك ر ا   ق ل ي ل  ف  ق ل ت  هل  ا إ نَّ #  ت  ع ي ِّر ن ا أ نَّا ق ل ي ٌل ع د ي د ن االبيت املكتوب هو " 
ل ن  ع د ي د ن االعروضية يعين "  ل  ف  ق ل ت  ل ه ا #  ت  ع ي ري  ن ا أ ن  ن اق ل ي   ". والوزن بالرمز "  وإ ن  ن  ل ك ر ام ق ل ي  
". وتشري  5/5//|/5//|5/5/5//|/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|/5//
ل ن   ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن   ل  و  ع  ف  على التفعيالت "  م ف اع ي  ".  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 يستعمل حبر الطويل.وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت 
ث  ل ن ا   .4 ش ب اٌب ت س ام ى ل ل ع ل ى و ك ه و ل    #و م ا ق لَّ م ن  ك ان ت  ب ق اي اه  م   
ث  ل ن ا * ش ب اٌب ت س ام ى ل ل ع ل ى و ك ه و ل    البيت و م ا ق لَّ م ن  ك ان ت  ب ق اي اه  م 
وو ك ه و ل  ل ل ع ال  اش ب اب  ن ت س ام   ان  ت ب ق اي امه  ث  ل ن ا *   و م اق  ل ل م ن ك 
الكتابة 
 العروضية
 تقطيعه و م اق ل   ل م ن ك ان ت   ب ق اي ا امه  ث  ل ن   * ش ب اب ن   ل  ل  ات س ام   و  ع ال   وك ه و ل  
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
 

































ث  ل ن االبيت املكتوب هو "  ".  ا إ نَّ ال ك ر ا   ق ل ي ل  ف  ق ل ت  هل   #  و م ا ق لَّ م ن  ك ان ت  ب ق اي اه  م 
ان  ت ب ق اي امه  ث  ل ن اوالكتابة العروضية يعين "  و ". والوزن و ك ه و ل  ل ل ع ال  اش ب اب  ن ت س ام  #  و م اق  ل ل م ن ك 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز"
ل ن  ن  ل  و  ع  ف   م ف اع ل ن  #ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ث ر ي ن  ذ ل ي ل    #و م ا ض رَّن ا أ نَّا ق ل ي ل ، و ج ار ن ا   .۵ ع ز ي  ٌر، و ج ار  األ  ك   
ث ر ي ن  ذ ل ي ل  و ج ار ن او م ا ض رَّن ا أ نَّا ق ل ي ل ،  * ع ز ي  ٌر، و ج ار  األ  ك   البيت 
ل   ل ي   ث ر ي  ن ذ  وع ز ي  ر ن  و ج ار أل  ك   و م اض ر ر ن اأ ن  ن اق ل ي  ل و ج ار ن ا * 
الكتابة 
 العروضية
ل   وذ ل ي    تقطيعه و م اض ر   ر ن اأ ن  ن ا ق ل ي ل   و ج ار ن ا * ع ز ي  ر ن   و ج ار أل  ك   ث ر ي ن   
 الرمز 5/5// 5/5/5// //5/ 5//5// * //5/5 5/5/5// //5/ 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ث ر ي ن  ذ ل ي ل  ع ز ي  ٌر، و ج ار  األ  #  و م ا ض رَّن ا أ نَّا ق ل ي ل ، و ج ار ن االبيت املكتوب هو "  ".  ك 
ل ي  ل  ع ز ي  ر ن  و  #  و م اض ر ر ن اأ ن  ن اق ل ي  ل و ج ار ن اوالكتابة العروضية يعين "  ث ر ي  ن ذ  و ". والوزن ج ار أل  ك 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  ل ن  ن  ل  و  ع  ف   م ف اع ل ن  # ل  و  ع  ف  م ف اع ي    ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
و  ك ل ي ل    #ل ن ا ج ب ٌل حي  ت  ل ه  م ن  ُن  ي  ر ه    .٧ م ن ي ٌع ي  ر د  الطَّر ف  و ه   
و  ك ل ي ل   ب ٌل حي  ت  ل ه  م ن  ُن  ي  ر ه    * م ن ي ٌع ي  ر د  الطَّر ف  و ه   البيت ل ن ا ج 
 

































ل   و ك ل ي   ي  ر د د ط ط ر ف  و ه  وم ن ي  ع ن   ي  ر ه   *  ن ج  ن   ت  ل ل ه م  ي ح  ب  ل ن      ول ن اج 
الكتابة 
 العروضية
ل   وك ل ي   و    وُن  ي  ر ه   * م ن ي  ع ن   ي  ر د د ط ط ر   ف  و ه  ت   هل  م ن    ي ح  ل  ب  ل ن    تقطيعه ل ن اج   
 الرمز /5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
و  ك ل ي ل   م ن ي ٌع ي  ر د # ل ن ا ج ب ٌل حي  ت  ل ه  م ن  ُن  ي  ر ه  البيت املكتوب هو "  ". والكتابة  الطَّر ف  و ه 
ي  ر ه  العروضية يعين "  ن ج  ن   ت  ل ل ه م  ي ح  ب  ل ن   ي  ر د د  و # ل ن اج  ل  م ن ي  ع ن   ل ي   و ك  و ". والوزن بالرمز ط ط ر ف  و ه 
 "//5/|//5/5/5|//5/5|//5//5  #//5/5|//5/5/5|//5/|//5/5  ."
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن   ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "  ع ي  م ف ا ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
م  ف  ر ٌع ال  ي  ر ا   ط و ي ل    #ر س ا أ ص ل ه  حت  ت  الث َّر ى و مس  اب ه    .٦ إ ىل  النَّج   
م   ف  ر ٌع ال  ي  ر ا   ط و ي ل  إ ىل  النَّج   البيت ر س ا أ ص ل ه  حت  ت  الث َّر ى و مس  اب ه   * 
ي  ر ام ط و ي  ل   م ف ر ع ن ال  ن ج  وإ ل ن   ت ث ث  ر   *  يو مس  اهب   ار س اأ ص ل ه ت ح   
الكتابة 
 العروضية
وط و ي  ل   ن ج   م ف ر ع ن ال   ي  ر ا    يمس  اهب    * إ ل ن   و  اث  ر    ت ث     تقطيعه ر س اأ ص   هل  ت ح 
 الرمز 5/5// 5/5/5// /5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//





































م  ف  ر ٌع ال  ي  ر ا   ط و ي ل  إ ىل  النَّ #  و مس  اب ه  ر س ا أ ص ل ه  حت  ت  الث َّر ى البيت املكتوب هو "  ".  ج 
ت ث ث  ر  والكتابة العروضية يعين "  ي  ر ام ط و ي  ل  إ ل  ي # و مس  اهب   ار س اأ ص ل ه ت ح  م ف ر ع ن ال  ن ج  و ". والوزن ن  
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  ل ن  ن  ل  و  ع  ف   م ف اع ل ن  # ل  و  ع  ف  م ف اع ي    ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ر ه    .2 ي ع ز  ع ل ى م ن  ك اد ه  و ي ط و ل    #ه و  األ  ب  ل ق  ال ف ر د  الَّذ ي  س ار  ذ ك   
ر ه   * ي ع ز  ع ل ى م ن  ك اد ه  و ي ط و ل    البيت ه و  األ  ب  ل ق  ال ف ر د  الَّذ ي  س ار  ذ ك 
وم ن ك اد ه و ي ط و ل  ي ع ز ز ع ال   ر ه   *  وه و أل  ب  ل ق ل ف ر د ل ل ذ ي س ار ذ ك   
الكتابة 
 العروضية
وي ط و ل   ر ه   * ي ع ز ز   م ن ك اع ال   د ه و     تقطيعه ه و أل  ب   ل  ل ق ل ف ر د   ل ذ ي س ا ور ذ ك 
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//
ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف    ن  ل  ي  اع  ف  م    ل  و  ع  ف    ن  ل  اع  ف  م   *  ن  ل  و  ع  ف    ن  ل  ي  اع  ف  م    ن  ل  و  ع  ف     التفعيالت 
 البحر الطويل
ر ه  البيت املكتوب هو "  ".  ى م ن  ك اد ه  و ي ط و ل  ي ع ز  ع ل  #  ه و  األ  ب  ل ق  ال ف ر د  الَّذ ي  س ار  ذ ك 
ر ه  والكتابة العروضية يعين "   والوزن و ".م ن ك اد ه و ي ط و ل  ز ع ال  ي ع ز  و # ه و أل  ب  ل ق ل ف ر د ل ل ذ ي س ار ذ ك 
 ".  5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//# 5//5//|/5//|5/5/5//|5/5//" بالرمز
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "  ل ن   ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي   م ف اع ي   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
إ ذ ا م ا ر أ ت ه  ع ام ٌر و س ل و ل    #و إ نَّا ل ق و ٌ  م ا ن  ر ى ال ق ت ل  س بًَّة   .٩  
 البيت و إ نَّا ل ق و ٌ  م ا ن  ر ى ال ق ت ل  س بَّةً  * إ ذ ا م ا ر أ ت ه  ع ام ٌر و س ل و ل  
 

































وإ ذ ام ار أ ت  ه ع ام ر ن  و س ل و ل   ان  ر ل ق ت  ل س ب ب ُت    *   و إ ن  ن ال ق و م ن م 
الكتابة 
 العروضية
وس ل و ل   ا ن  ر ل ق ت   ل س ب ب ُت    * إ ذ ام ا ر أ ت  ه ع ا م ر ن  و     تقطيعه و إ ن  ن ا ل ق و م ن م 
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5//5// /5// 5/5//
ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م    التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م  
 البحر الطويل
".  ه  ع ام ٌر و س ل و ل  إ ذ ا م ا ر أ ت  #   و إ نَّا ل ق و ٌ  م ا ن  ر ى ال ق ت ل  س بَّةً البيت املكتوب هو " 
ان  ر ل ق ت  ل س ب ب ُت   والكتابة العروضية يعين "  و ". والوزن ام ار أ ت  ه ع ام ر ن  و س ل و ل  ذ  #  و إ ن  ن ال ق و م ن م 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف   م ف اع ل ن  #ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ال ن ا ل ن ا   ٠۱ ر ه ه  آج اهل  م  ف  ت ط و ل    #ي  ق رِّب  ب ب  ال م و ت  آج  و ت ك   
ر ه ه  آج اهل  م  ف  ت ط و ل   ال ن ا ل ن ا * و ت ك   البيت ي  ق رِّب  ب ب  ال م و ت  آج 
ر ه ه   ف ت ط و ل  ا او ت ك  وج اهل  م  ال ن ال ن اا اي  ق ر ر حب  ب ب  ل م و ت   *  ج   
الكتابة 
 العروضية
وت ط و ل   ج اا اه ه   هل  م ف    ر    ج اا ات   ل ن ال ن ا * و ت ك  و  حب  ب ب  ل م     تقطيعه ي  ق ر ر   
 الرمز /5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ال ن ا ل ن االبيت املكتوب هو "  ر ه ه  آج  #  ي  ق رِّب  ب ب  ال م و ت  آج  ".  اهل  م  ف  ت ط و ل  و ت ك 
ال ن ال ن اا اي  ق ر ر حب  ب ب  ل م و ت  والكتابة العروضية يعين "  ر ه ه  و ت   #  ج  ف ت ط و ل  ا اك  و ". والوزن ج اهل  م 
 5/5//|/5//|5/5/5//|/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|/5//بالرمز " 
 

































ل ن   ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  ل ن   ل  و  ع  ف   م ف اع ل ن  #ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي    ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ه    ٠۱۱ نَّا س يٌِّد يف   ف ر اش  نَّا ب ي ث  ك ان  ق ت ي ل    #و م ا م ات  م   و ال  ط لَّ م 
نَّا ب ي ث  ك ان  ق ت يل   ه   * و ال  ط لَّ م  نَّا س يٌِّد يف   ف ر اش   البيت و م ا م ات  م 
ل   ان  ق ت ي   ي ث ك  ن اب  ن   ط ل ل م  وو ال  ه   *  ن اس ي ي د ن ف ي ف ر اش  يو م ام اام  ن    
الكتابة 
 العروضية
ل   وق ت ي   ن اب ي   ث ك ان    ن   ط ل   ل م  ه   * و ال  يف ر اش  ن اس ي   ي د ن ف ي     تقطيعه و م ام ا ام  ن  
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// //5/ 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ه  البيت املكتوب هو "  نَّا س يٌِّد يف   ف ر اش  نَّا ب ي  #  و م ا م ات  م  ".  ث  ك ان  ق ت ي ل  و ال  ط لَّ م 
ه  والكتابة العروضية يعين "  ن اس ي ي د ن ف ي ف ر اش  ط   ي #  و م ام اام  ن   ي ث ك ان  ق ت ي  ل  و ال  ن اب  ن   و ". والوزن ل ل م 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي    ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ي ل  ع ل ى ب دِّ الظ ب ات  ن  ف و س ن ا  ٠۱۲ ي ل  و ل ي س ت  ع ل ى غ ري   الظ ب ات    #ت س    ت س 
ي ل  ت  و ل ي س ت  ع ل ى غ ري   الظ ب ات   ي ل  ع ل ى ب دِّ الظ ب ات  ن  ف و س ن ا   * س   البيت ت س 
ت  ع ال   ل  و ل ي س  ي   ي  ل ع ال   * وغ ري  ظ ظ ب ات ت س  د ظ ظ ب ات ن  ف و س ن ا  ت س  ب د   
الكتابة 
 العروضية
ل   ي   وت س  د ظ  ع ال   ظ ب ات   ن  ف و س ن ا * و ل ي س ت   ظ  غ ري   ع ال   ظ ب ات    ب د  ي ل    تقطيعه ت س 
 

































 الرمز /5// 5/5/5// /5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ي ل  ع ل ى ب دِّ الظ ب ات  ن  ف و س ن ا البيت املكتوب هو "  ي ل  و ل ي س ت  # ت س    ع ل ى غ ري   الظ ب ات  ت س 
ي  ل ع ال  ". والكتابة العروضية يعين "  د ظ ظ ب ات ن  ف و س ن ا ت س  ت  ع ال  و   # ب د  ل  ل ي س  ي   ".  وغ ري  ظ ظ ب ات ت س 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|/5//|5/5/5//|/5//والوزن بالرمز "
ي  م ف اع   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  #  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن   ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت " 
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
رَّن ا  ٠۱۳ ل ص  س  د ر  و أ خ   إ ن اٌث أ ط اب ت  مح  ل ن ا و ف ح و ل    #ص ف و ن ا ف  ل م  ن ك 
رَّن ا   * مح  ل ن ا و ف ح و ل   إ ن اٌث أ ط اب ت   ل ص  س  د ر  و أ خ   البيت ص ف و ن ا ف  ل م  ن ك 
ل ن او ف ح و ل   ر ر ن ا   * وإ ن اث  ن أ ط اب  ت ح م  ل ص س  د ر و أ خ  ن ك   ص ف و ن ا ف  ل م 
الكتابة 
 العروضية
وف ح و ل   ر ر ن ا * إ ن اث ن   أ ط اب  ت ح م   ل ن او    ل ص   س  ر   و أ خ  د  ن ك   تقطيعه ص ف و ن ا ف  ل م 
 الرمز 5/5// 5/5/5// /5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
رَّن ا البيت املكتوب هو "  ل ص  س  د ر  و أ خ  اٌث أ ط اب ت  مح  ل ن ا إ ن  # ص ف و ن ا ف  ل م  ن ك 
ر  ". والكتابة العروضية يعين "  و ف ح و ل   ل ص س  د ر و أ خ  ن ك   # ر ن ا ص ف و ن ا ف  ل م 
ل ن او ف ح و ل   # 5//5//|/5//|5/5/5//|5/5//و ". والوزن بالرمز "إ ن اث  ن أ ط اب  ت ح م 
ف اع ي  ل ن  م  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//
 

































وزن هو حبر الطويل. م ف اع ي  ". وهذا ال ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  #  ل  و  ع  ف  
 لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
 ل  ل و ق ٍت إ ىل  خ ري   ال ب ط و ن  ن  ز و    #ع ل و ن ا إ ىل  خ ري   الظ ه و ر  و ب طَّن ا  ٠۱4
 البيت ع ل و ن ا إ ىل  خ ري   الظ ه و ر  و ب طَّن ا * ل و ق ٍت إ ىل  خ ري   ال ب ط و ن  ن  ز و ل  
ل  ل و ق ت ن إ ال   وخ ري  ل ب ط و ن ن  ز و  خ ري  ظ ظ ه و ر و ب ط ط ن اع ل و ن اإ ال   *   
الكتابة 
 العروضية
ل   ون  ز و   تقطيعه ع ل و ن ا خ ري  ظ  إ ال   ظ ه و ر   و ب ط ط ن ا * ل و ق ُت    خ ري  ل  إ ال   ب ط و ن   
 الرمز 5/5// 5/5/5// /5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
".  ري   ال ب ط و ن  ن  ز و ل  ل و ق ٍت إ ىل  خ  #  ع ل و ن ا إ ىل  خ ري   الظ ه و ر  و ب طَّن االبيت املكتوب هو " 
ل  ن إ ال  ل و ق ت   #  خ ري  ظ ظ ه و ر و ب ط ط ن اع ل و ن اإ ال  والكتابة العروضية يعين "  و ". والوزن خ ري  ل ب ط و ن ن  ز و 
".  5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "   م ف اع ي   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  #  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ن  ك م اء  ال م ز ن  م ايف   ن ص اب ن ا  ٠۱۵ ن ا ي  ع د  َب  ي ل     #ف  ن ح  اٌ  و ال  ف ي    ك ه 
ن ا ي  ع د  َب  ي ل   اٌ  و ال  ف ي   ن  ك م اء  ال م ز ن  م ايف   ن ص اب ن ا * ك ه   البيت ف  ن ح 
ل   د َب  ي   ن اي  ع د  ف ي   وك ه ام ن  و ال   اف ي ن ص اب ن ا * 
ن ك م اء ل م ز من   ف  ن ح 
الكتابة 
 العروضية
ل   وَب  ي   د    ن ا ي  ع د  ف ي   ن   ك م اء ل م ز   من  ايف    ن ص اب ن ا * ك ه ام ن   و ال   تقطيعه ف  ن ح 
 الرمز /5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 

































 التفعيالت ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ن  ك م اء  ال م ز ن  م ايف   ن ص اب ن االبيت املكتوب هو "  اٌ  و ال  #   ف  ن ح  ن ا ي  ع د  َب  ي ل  ك ه  ".   ف ي  
ن ك م اء ل م ز من  اف ي ن ص اب ن اوالكتابة العروضية يعين "  د َب  ي  ل  ك ه   #  ف  ن ح  ن اي  ع د  ف ي   ن و ". والوز ام ن  و ال 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف   م ف اع ل ن  #ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن   ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل. م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل.
ن ا ع ل ى النَّاس  ق  و هل  م   ٠۱٧ ئ   ني   ن    #و ن  ن ك ر  إ ن  ش   ق و ل  و ال  ي  ن ك ر و ن  ال ق و ل  ب 
ني   ن  ق و ل   ن ا ع ل ى النَّاس  ق  و هل  م   * و ال  ي  ن ك ر و ن  ال ق و ل  ب  ئ    البيت و ن  ن ك ر  إ ن  ش 
ن  ن  ق و ل   ن  ل ق و حل  ي   ي  ن ك ر و  وو ال  ق و هل  م   *  ن اس  ن اع ل ن   ئ    و ن  ن ك ر إ ن ش 
الكتابة 
 العروضية
ون  ق و ل   ن  ل ق و   حل  ني     ي ن   ك ر و  ق و هل    * و ال  ن ا م  س  ن ا ع ل ن   ئ    تقطيعه و ن  ن ك   ر إ ن ش 
 الرمز /5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ن ا ع ل ى النَّاس  ق  و هل  م  البيت املكتوب هو "  ئ   ني   ن  ق و ل  و ال  ي  ن  #   و ن  ن ك ر  إ ن  ش   ك ر و ن  ال ق و ل  ب 
ق و هل  م  ". والكتابة العروضية يعين "  ن اس  ن اع ل ن   ئ   ن  ن  ق و ل  و ال   #  و ن  ن ك ر إ ن ش  ن  ل ق و حل  ي   ن و ". والوز ي  ن ك ر و 
".  5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|/5//بالرمز " 
ل ن   ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "   م ف اع ي   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
 

































 ق  ؤ و ٌل ل م ا ق ال  ال ك ر ا   ف  ع و ل    #إ ذ ا س يٌِّد م نَّا خ ال  ق ا   س يٌِّد   ٠۱٦
نَّا خ ال  ق ا   س يٌِّد    * ق  ؤ و ٌل ل م ا ق ال  ال ك ر ا   ف  ع و ل    البيت إ ذ ا س يٌِّد م 
اق ال ل ك ر ام ف ع و ل   ل ن ل م  وق  ؤ و  ق ام س ي ي د ن     *  ن اخ ال   إ ذ اس ي ي د من  ن  
الكتابة 
 العروضية
وف  ع و ل   اق ال ل   ك ر ا    ل ن   ل م  ق ا ن   م س ي ي د   * ق  ؤ و  ن ا خ ال   تقطيعه إ ذ اس ي     ي د من  ن  
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
نَّا خ ال  ق ا   س يٌِّد   البيت املكتوب هو "  ".  ك ر ا   ف  ع و ل  ق  ؤ و ٌل ل م ا ق ال  ال #  إ ذ ا س يٌِّد م 
ق ام س ي ي د ن  والكتابة العروضية يعين "  ن اخ ال  ل   # إ ذ اس ي ي د من  ن   اق ال ل ك ر ام ف ع و ل  ق  ؤ و  و ". والوزن ن ل م 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي    ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ني   ن ز ي ل    #و م ا أ مخ  د ت  ن اٌر ل ن ا د و ن  ط ار ٍق  ٠۱2
 و ال  ذ مَّن ا يف   النَّاز ل 
ني   ن ز ي ل  و ال  
ذ مَّن ا يف   النَّاز ل   البيت و م ا أ مخ  د ت  ن اٌر ل ن ا د و ن  ط ار قٍ  * 
ن  ن ز ي  ل   ن از ل ي   ذ مم  ن اف ن   وو ال  ن ط ار ق ن   *  ت  ن ار ن  ل ن اد و   و م اأ مخ  د 
الكتابة 
 العروضية
ون ز ي  ل   ن   ز ل ني     اذ مم  ن اف ن   ذ     ت  ن ار ن   ل ن اد و   ن ط ار ق ن   * و ال   تقطيعه و م اأ خ   م د 
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
 

































ني   ن ز ي ل  و ال  ذ مَّن ا يف   النَّ #   أ مخ  د ت  ن اٌر ل ن ا د و ن  ط ار قٍ و م ا البيت املكتوب هو " 
".  از ل 
ن ط ار ق ن  والكتابة العروضية يعين "  ت  ن ار ن  ل ن اد و  ذ مم  ن ا # و م اأ مخ  د  ن  ن ز ي  ل  و ال  ن از ل ي   و ". والوزن بالرمز ف ن  
 "//5/5|//5/5/5|//5/5|//5//5  #//5/5|//5/5/5|//5/|//5/5  ."
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "   م ف اع ي   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ه و ر ٌة يف   ع د وَّن ا  ٠۱٩  هل  ا غ ر ٌر م ع ل و م ٌة و ب ج و ل    #و أ يَّا م ن ا م ش 
ه و ر ٌة يف   ع د وَّن ا   * هل  ا غ ر ٌر م ع ل و م ٌة و ب ج و ل    البيت و أ يَّا م ن ا م ش 
وهل  ا غ ر ر من  ع ل و م ت  ن  و ب ج و ل   ه و ر ت ن  يف   ع د و و ن ا   *   و أ ي  ي ام ن ام ش 
الكتابة 
 العروضية
وب ج و ل   ه و   ر ت  ن ف ي   ع د و و ن ا * هل  اغ   ر ر من  ع ل و   م ت  ن  و     تقطيعه و أ ي  ي ا م ن ام ش 
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ه و ر ٌة يف   ع د وَّن ا  البيت املكتوب هو "  ". والكتابة  م ٌة و ب ج و ل  هل  ا غ ر ٌر م ع ل و  #  و أ يَّا م ن ا م ش 
ه و ر ت ن  يف   ع د و و ن ا  العروضية يعين "  الوزن بالرمز و ". و هل  ا غ ر ر من  ع ل و م ت  ن  و ب ج و ل   # و أ ي  ي ام ن ام ش 
". وتشري  5/5//|/5//|5/5/5//|/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|5/5//" 
ل ن   ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  على التفعيالت "  م ف اع ي  ". وهذا  ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ي اف  ن ا يف   ك لِّ ش ر ٍق و م غ ر ٍب   ۲٠  هب  ا م ن  ق ر اع  الدَّار ع ني   ف  ل و ل    #و أ س 
ي اف  ن ا يف   ك لِّ ش ر ٍق و م غ ر ٍب   * هب  ا م ن  ق ر اع  الدَّار ع ني   ف  ل و ل    البيت و أ س 
 

































د ار ع ي ن ف ل و ل   ن ق ر اع د  ي اف  ن اف ي ك ل ل ش ر ق ن  و م غ ر ب ن    * وهب  ام   و أ س 
الكتابة 
 العروضية
وف  ل و ل   د ا ر ع ني     ي ا ف  ن اف ي ك ل   ل ش ر ق ن   و م غ ر ب ن   * هب  ام ن   ق ر اع د   تقطيعه و أ س 
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * 5/5// 5/5/5// /5// 5/5//
ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م    التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ي اف  ن ا يف   ك لِّ ش ر ٍق و م غ ر ٍب  البيت املكتوب هو "  ".  ر اع  الدَّار ع ني   ف  ل و ل  هب  ا م ن  ق  #  و أ س 
و م غ ر ب ن  والكتابة العروضية يعين "  ي اف  ن اف ي ك ل ل ش ر ق ن   د ار ع ي ن ف ل و ل  هب    # و أ س  ن ق ر اع د  و ". والوزن ام 
 5/5//|/5//|5/5/5//|5/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  ". وتشري على التفعيالت "  ل ن  ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي    ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 م ف اع ي  ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ت ب اح  ق ب ي ل    #م ع وَّد ًة أ ن  ال  ت س لَّ ن ص اهل  ا  ٠۲۱  ف  ت  غ م د  ب َتَّ ي س 
ت ب اح  ق ب ي ل   هل  ام ع وَّد ًة أ ن  ال  ت س لَّ ن ص ا * ف  ت  غ م د  ب َتَّ ي س   البيت 
ت ت   ل  اف  ت  غ م د ب  ت ب اب ق ب ي   وي س  ت س ل ل ن ص اهل  ا *   م ع و و د ت  ن أ ن ال 
الكتابة 
 العروضية
ل   وق ب ي   ت ت   ت  ب اح     تقطيعه م ع و و   د ت  ن أ ن ال   ت س ل ل   ن ص اهل  ا * ف  ت  غ م   ي س  اد ب 
 الرمز /5// 5/5/5// /5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//





































ت ب اح  ق ب ي ل   ف  ت  غ م د  ب َتَّ #   م ع وَّد ًة أ ن  ال  ت س لَّ ن ص اهل  االبيت املكتوب هو "  ".  ي س 
ت س ل ل ن ص اهل  اوالكتابة العروضية يعين "  ت ت  ف  ت   #  م ع و و د ت  ن أ ن ال  ل  اغ م د ب  ت ب اب ق ب ي   وزن و ". والي س 
".  5/5//|/5//|5/5/5//|/5//#  5//5//|/5//|5/5/5//|/5//بالرمز " 
ل ن   ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "  ل ن   ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  #  ل  و  ع  ف  م ف اع ي    م ف اع ي   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
ٌ و ج ه و ل    #س ل ي  إ ن  ج ه ل ت  النَّاس  ع نَّا و ع ن  ه م   ٠۲۲
 و ل ي س  س و اٌء ع امل 
ٌ و ج ه و ل    البيت س ل ي  إ ن  ج ه ل ت  النَّاس  ع نَّا و ع ن  ه م   * و ل ي س  س و اٌء ع امل 
وو ل ي س س و ائ  ن  ع ال م ن  و ج ه و ل   ن او ع ن  ه م   *  ن اس ع ن   وس ل ي إ ُن  ه ل ت ن    
الكتابة 
 العروضية
وج ه و ل   وو ع ن  ه م   * و ل ي س   س و ائ  ن  ع ا ل م ن  و    ن ا  ن   س ع ن    تقطيعه س ل ي إ ن   اج ه ل ت ن  
 الرمز 5/5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
ٌ و ج ه و ل  و ل ي س  س  #   س ل ي  إ ن  ج ه ل ت  النَّاس  ع نَّا و ع ن  ه م  البيت املكتوب هو " 
".  و اءٌ ع امل 
ن او ع ن  ه م  والكتابة العروضية يعين "  ن اس ع ن   و ". والوزن ي س س و ائ  ن  ع ال م ن  و ج ه و ل  و ل   و #  س ل ي إ ُن  ه ل ت ن  
".  5/5//|/5//|5/5/5//|/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|5/5//بالرمز " 
ل ن  ن  ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "  ل ن   ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  م ف اع ي   م ف اع ي   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
 ل  ت د و ر  ر ب اه م  ب و هل  م  و جت  و    #ف إ نَّ ب ين   الدَّيَّان  ق ط ٌب ل ق و م ه م    ٠۲۳
 البيت ف إ نَّ ب ين   الدَّيَّان  ق ط ٌب ل ق و م ه م   * ت د و ر  ر ب اه م  ب و هل  م  و جت  و ل  
 

































و جت  و ل   وت د و ر ر ب امه  ح و هل  م  د ي  ي ان ق ط ب  ن ل ق و م ه م   *   ف إ ن  ن ب ن د 
الكتابة 
 العروضية
وجت  و ل   و    د ي  ي ا ن ق ط نب    ل ق و م ه م   * ت د و ر   ر ب امه  ح و   هل  م   تقطيعه ف إ ن ن   ب ن د 
 الرمز /5// 5/5/5// 5/5// 5//5// * /5// 5/5/5// /5// 5/5//
 التفعيالت ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف   ن  ل  اع  ف  م   * ل  و  ع  ف   ن  ل  ي  اع  ف  م   ل  و  ع  ف   ي  اع  ف  م  
 البحر الطويل
".  ب اه م  ب و هل  م  و جت  و ل  ر  ت د و ر  #   ف إ نَّ ب ين   الدَّيَّان  ق ط ٌب ل ق و م ه م  البيت املكتوب هو " 
د ي  ي ان ق ط ب  ن ل ق و م ه م  والكتابة العروضية يعين "  و جت  و ل  ت د   #  ف إ ن  ن ب ن د  و ". والوزن و ر ر ب امه  ح و هل  م 
".  5/5//|/5//|5/5/5//|/5//#  5//5//|5/5//|5/5/5//|/5//بالرمز " 
ل ن  م ف   ل  و  ع  ف  وتشري على التفعيالت "  م ف اع ي   ل  و  ع  ف  م ف اع ي  ل ن   ل  و  ع  ف  م ف اع ل ن  # ن  ل  و  ع  ف  اع ي  
 ". وهذا الوزن هو حبر الطويل. لذلك أن البيت يستعمل حبر الطويل.
 ا"ن  و  ف  "شعر ع   .0
و ان   .1 ٍل   #   و ق  ل ن ا ال ق و    إ خ   ع ف و ن ا ع ن  ب ين   ذ ه 
و ان   لٍ  * و ق  ل ن ا ال ق و    إ خ   البيت ع ف و ن ا ع ن  ب ين   ذ ه 
و ان   وو ق  ل ن  ل ق و م إ خ  ل   *  ن  ع ف و ن اع ن ب ن ي ذ ه   
الكتابة 
 العروضية
و ان  م   ل   * و ق  ل ن  ل ق و   وإ خ  ن  ب ن ي ذ ه   تقطيعه ع ف و ن اع ن   
 الرمز 5/5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي   ل ن   م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
 
 

































لٍ البيت املكتوب هو "  و ان  #   ع ف و ن ا ع ن  ب ين   ذ ه  . والكتابة العروضية يعين " و ق  ل ن ا ال ق و    إ خ 
ل  "  و ان   #  ن  ع ف و ن اع ن ب ن ي ذ ه  #  5/5/5//|5/5/5//". والوزن بالرمز "  وو ق  ل ن  ل ق و م إ خ 
ل   م ف اع ي  ل ن  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5// ل ن  م ف اع ي   ل ن  # م ف اع ي   ن  م ف اع ي  
 .زجاهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل ". وهذا الوزن هو حبر
ع  ٠۲ ان  و ا ع س ى األ  يَّا   أ ن  ي  ر ج   # ن  ق  و ًما ك الَّذ ي  ك 
ان  و ان  ق  و ًما ك الَّذ ي    ك  ع   *   البيت  ع س ى األ  يَّا   أ ن  ي  ر ج 
ان  و ال  ك ل  ن  ن  ق و م   ذ ي  ك  ع  ي  ع س ْل  ي   *  ا   أ ن  ي  ر ج   
الكتابة 
 العروضية
ان  و ال   ك ل  ن  ن  ق و م   ذ ي  ك  ع   *  اي  ع س ْل  ي      أ ن  ي  ر ج   تقطيعه 
 الرمز 5/5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي   ل ن   م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
ع  البيت املكتوب هو "  ان  و ا#   ع س ى األ  يَّا   أ ن  ي  ر ج  ". والكتابة العروضية  ن  ق  و ًما ك الَّذ ي  ك 
ع  ي  ع س ْل  ي  يعين "  ان  و ال  ك ل  ن  ن  ق و م   # ا   أ ن  ي  ر ج   5/5/5//|5/5/5//". والوزن بالرمز "  ذ ي  ك 
ل ن   م ف اع ي  ل ن  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5//#  م ف اع ي  ل ن  # م ف اع ي  
ل ن  ". وهذا الوزن هو حبر  .جز اهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل م ف اع ي  
ب ح  الشَّر    #  ف أ م س ى و ه  . 3  ع ر ي ان  و  ف  ل مَّا أ ص 
و  ع ر ي ان  ف أ م س ى و ه   ب ح  الشَّر   *   البيت ف  ل مَّا أ ص 
وو  ع ر ي ان  ف أ م س ى و ه   اف  ل   *  م  ب ح ش   م  ر ور  ش  أ ص   
الكتابة 
 العروضية
و ه  اف أ م س   وو ع ر ي ان   ر ور  ش  حب  ش   *  اف  ل    م  أ ص   م   تقطيعه 
 الرمز 5/5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
 

































ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي   ل ن   م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
ب ح  الشَّر  البيت املكتوب هو "  والكتابة العروضية يعين  ". ف أ م س ى و ه و  ع ر ي ان  #   ف  ل مَّا أ ص 
ع  ي  ع س ْل  ي  "  #  5/5/5//|5/5/5//". والوزن بالرمز "  وف أ م س ى و ه و  ع ر ي ان   # ا   أ ن  ي  ر ج 
ل ن   م ف اع ي  ل ن  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|/5/5// ل ن  # م ف اع ي ل  م ف اع ي   م ف اع ي  
 .زجاهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل ". وهذا الوزن هو حبر
و ا #. 4 و ى ال ع د   د ان  و ان  د نَّا ه م  ك م ا  و مل   ي  ب ق  س 
و ا   و   * ن  د نَّا ه م  ك م ا د ان  و ا و ى ال ع د   البيت مل   ي  ب ق  س 
و ا   و   * ا ه م  ك م ا د ان  و ان  ن د ن   و ل ع د   مل   ي  ب ق  س 
الكتابة 
 العروضية
و ا * اه م  ن  ن د ن   ك م اد ان  و ا و ل ع د   تقطيعه مل   ي  ب ق  و   س 
 الرمز /5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي ل   م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
و ا و  البيت املكتوب هو "  و ى ال ع د  . والكتابة العروضية " ن  د نَّا ه م  ك م ا د ان  و ا#  مل   ي  ب ق  س 
و ا  و  يعين "  و ل ع د   5/5/5//|/5/5//". والوزن بالرمز "  ك م ا د ان  و اا ه م   ن   ن د ن   #مل   ي  ب ق  س 
ل ن  # م ف اع  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5//#  ل ن  م ف اع ي ل  م ف اع ي   ي  
ل ن  ". وهذا الوزن هو حبر  .جز اهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل م ف اع ي  
ا و اللَّي  . 5 ي ة  اللَّي ث  # غ د  ن ا م ش  ي   ب ان  م ش   ث  غ ض 
ب ان   ا و اللَّي ث  غ ض  ي ة  اللَّي ث   * غ د  ن ا م ش  ي    البيت م ش 





































ب ان   ا و ل  وث  غ ض  ن ام ش   يي ث  ل  ل  ت  ي   * ي  ل  غ د  ي    تقطيعه م ش 
 الرمز 5/5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي   ل ن   م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
ي ة  اللَّي ث  البيت املكتوب هو "  ن ا م ش  ي   ب ان  #   م ش  ا و اللَّي ث  غ ض  . والكتابة العروضية " غ د 
ي   يعين " ن ا م ش  ي   ا و ل  #  يي ث  ل  ل  ت  م ش  ب ان  ل  غ د   5/5/5//|5/5/5//". والوزن بالرمز "  وي ث  غ ض 
ل ن  # م ف  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5//#  ل ن  م ف اع ي  ل ن  م ف اع ي   اع ي  
ل ن  ". وهذا الوزن هو حبر  .جز اهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل م ف اع ي  
ي ٌع . ٧ ي ٌع و إ ق  ر ان   ب ض ر ٍب ف ي ه  ت  ف ج   #  و َت  ض 
ي ٌع و إ ق  ر ان   ي عٌ  * و َت  ض   البيت ب ض ر ٍب ف ي ه  ت  ف ج 
ي  ع   وو إ ق  ر ان   ن  و َت  ض  ي  ع  ن  ب ض ر ب   *  ت  ف ج  ن  ف ي ه   
الكتابة 
 العروضية
ي  ع   وو إ ق  ر ان   ي  ع  ه   * ن  و َت  ض   تقطيعه ف ي  ن  ض ر ب  ب   ن  ت  ف ج 
 الرمز 5/5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي   ل ن   م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
ي عٌ البيت املكتوب هو "  ي ٌع و إ ق  ر ان  #   ب ض ر ٍب ف ي ه  ت  ف ج   . والكتابة العروضية يعين "" و َت  ض 
ي  ع  ن  ب ض ر ب   ت  ف ج  ي  ع   # ن  ف ي ه  #  5/5/5//|5/5/5//". والوزن بالرمز "  وو إ ق  ر ان   ن  و َت  ض 
ل ن  # م ف اع ي  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5// ل ن  م ف اع ي  ل ن  م ف اع ي   ل ن  م ف اع ي  
 .زجاهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل ". وهذا الوزن هو حبر
ا و الزِّق  م ل  و ط ع ٍن ك ف  . ٦  ن  م  الزِّقِّ   #  غ ذ 
ا و الزِّق  م ل   ن  غ ذ  م  الزِّقِّ و ط ع ٍن ك ف   *   البيت 
 

































ا و    ق يق  ز  ز  م  ف  ك    ن  و ط ع ن   * ون  م ال    ق  ق  ز  ز  غ ذ 
الكتابة 
 العروضية
او   ون  م ال   ق    تقطيعه ك  ن  و ط ع ن   ق يق  ز  ز  م  ف   * ق  ز  ز  غ ذ 
 الرمز /5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي ل   م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
ا و الزِّق  م ل  #   م  الزِّقِّ و ط ع ٍن ك ف  البيت املكتوب هو "   ة العروضية يعين "". والكتاب ن  غ ذ 
ا و   # ق يق  ز  ز  م  ف  ك    ن  و ط ع ن   #  5/5/5//|/5/5//". والوزن بالرمز "  ون  م ال    ق  ق  ز  ز  غ ذ 
ل ن  # م ف اع ي  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5// ل ن  م ف اع ي  ل ن  م ف اع ي   ل ن  م ف اع ي  
 .زجاهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل ". وهذا الوزن هو حبر
لَّة  إ ذ ع ان  ل  ه  #  ل  لجل   و ب  ع ض  احل  ل م  ع ن د  ا. 2  ذِّ
لَّة  إ ذ ع ان  لل   ل ذِّ اجل  ه   و ب  ع ض  احل  ل م  ع ن د   *   البيت 
وة  إ ذ ع ان  ل  ل ذ  ل ل ذ   ل م ع ن د جل    *  ه  و ب  ع ض ل ح   
الكتابة 
 العروضية
ل   ه  م ع ن د جل    * ل  ل ذ  ل ل ذ   وة  إ ذ ع ان    تقطيعه و ب  ع ض ل ح 
 الرمز 5/5/5// 5/5/5// * /5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   * م ف اع ي ل   م ف اع ي   ل ن   م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
لَّة  إ ذ ع ان  #   و ب  ع ض  احل  ل م  ع ن د  ا جل ه  البيت املكتوب هو "  . والكتابة العروضية يعين " ل  ل ذِّ
ل م ع ن د جل    " #  5/5/5//|5/5/5//". والوزن بالرمز "  وة  إ ذ ع ان  ل  ل ذ  ل ل ذ   # ه  و ب  ع ض ل ح 
ل ن  # م ف اع ي  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5// ل ن  م ف اع ي  ل ن  م ف اع ي   ل ن  م ف اع ي  
 

































 .زجاهل . لذلك أن البيت يستعمل حبرزجاهل ". وهذا الوزن هو حبر
س ان  شَّرِّ ُن  اةٌ ل  ف ل. ٩ ي ك  إ ب  ي  #  ن  ال  ي  ن ج   ب 
س ان   ي ك  إ ب  ي  ُن  اةٌ  ل شَّرِّ لف   * ن  ال  ي  ن ج  ب   البيت 
س ان   ي ك إ ب  ون ال  ي  ن ج  ي  ت  ن  ُن  ا ر  ر  ش  ف ل ش   *  ح   
الكتابة 
 العروضية
س ان   ي   وك إ ب  ي  ت  ن  ُن  ا * ن ال  ي  ن ج  ح  ر  ر  ش  ف ل ش     تقطيعه 
 الرمز /5/5// 5/5/5// * 5/5/5// 5/5/5//
ل ن   ل ن   م ف اع ي   ل ن   * م ف اع ي    التفعيالت م ف اع ي ل   م ف اع ي  
زجاهل  البحر 
ي  البيت املكتوب هو "  س ان  #  ف ل شَّرِّ ُن  اٌة ب  ي ك  إ ب  . والكتابة العروضية " ن  ال  ي  ن ج 
ي  ت  ن  ُن  ا ر  ر  ش  ف ل ش   يعين " س ان   # ح  ي ك إ ب   5/5/5//|/5/5//ز " ". والوزن بالرم ون ال  ي  ن ج 
ل ن  # م ف  ". وتشري على التفعيالت "  5/5/5//|5/5/5//#  ل ن  م ف اع ي ل  م ف اع ي   اع ي  










































 يبي تما  بيي  يب  وو  الااييالحماسة أل ديوانتغييرات األوزان العروضية في الميحث الثاني : 
ا" يستعمل حبر ن  و  ف  ع  ا" وشعر "ن  ر  ي  ع  يف شعر "ت   اما  ببيب بن أوس الطائيذكرت البابثة يف املبحث السابق أن شعر احلماسة أل يب اما  
ة تغيريات. وتغيريات األوزان العروضية يف الفصل الثاين تنقسم إىل الزباف، الزباف اجلاري جمرى العلة، العلة، والعل فيهما الطويل واهلزج وحيدث
 ، كما يلي : يب اما  ببيب بن أوس الطائياحلماسة أل ديوانيف اجلاري جمرى الزباف. أما تغيريات األوزان العروضية 
 ا"ن  ر  ي  ع  شعر "ت   .2
 الزباف اليحر يبيت الشعر النمرة
الزباف الجار 




ن س  م    ال إ ذ ا   ؤ    ع ر ض ه  ل  ال م ر ء  ل م  ي د 
ن  ل ل ؤ م ع ر ض ه   م  ن س   وإ ذ ل م ر ء مل   ي د 
| ن س  إ ذ ل م ر   وم ع ر ض ه  |ن  ل ل ؤ  | م  ء مل   ي د 
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
 "م ع ر ض ه وكلمة "
قد دخل عليها 
أي بذف  القيض
ن اخلامس الساك
م ف اع ي  ل ن   أصلها





































اجلاري جمرى العلة 
لة ألنه يقع يف التفعي
األخرية )العروض( 
من صدر البيت من 
 حبر الطويل.
 م ي ل  ج   ف ك ل  ر د اٍء ي  ر ت د ي  ه  
ي  ر ت د   ل  ف ك ل ل ر د ائ ن   ي    وي ه ج م 
ي  ر  |ف ك ل ل    وي  ل  مج   |ي ه  ت د  |ر د ائ ن  
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
" ف ك ل ل  كلمة "
ل " قد دخت د ي ه  و"
و ه القيضعليها 
بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي 
 .ف  ع و ل ن  
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م ل  ع ل ى الن َّف س   و إ ن  ه و  ل م  ي ح 
 ض ي م ه ا
ا ض ي م ه  ن  ف س  م ل ع ل ن   ي ح   و إ ن  ه و ل م 
م ل  |و إ ن ه   ي ح  ض ي م ه ا|ع ل ن  ن ف  |و ل م   س 
|ف  ع و ل   |ف  ع و ل ن   ف اع ل ن  م  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
ض ي م ه اكلمة "  "س 
قد دخل عليها 
أي بذف  القيض
اخلامس الساكن، 
م ف اع ي  ل ن   أصلها
 . م ف اع ل   فتصري 
يسمى بالزباف 
اجلاري جمرى العلة 
لة ألنه يقع يف التفعي
األخرية )العروض( 
من صدر البيت من 
 حبر الطويل.
- - 
 ي ي ل  ن اء  س  ف  ل ي س  إ ل ى ب س   الثَّ 
ل  ف  ل ي س  إ ال    س ب ي  
ن ث ث ن اء   وب س 
 "ل ي س  ف  كلمة "
" قد دخل ث  ن اء  و"
 كلمة " -





































ن ث  إ ال  |ف  ل ي س    ث  |ب س 
 وب ي  ل  س  |ن اء 
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
و ه القيضعليها 
بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
هو  الحذف
اط السبب إسق
اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
3 
 ت  ع ي ِّر ن ا و نَّا ق ل ي ٌل ع د ي د ن ا
ل ن  ع د ي د ن ا  ت  ع ي ري  ن ا أ ن  ن اق ل ي  
 د ي د ن اع  |ق ل ي  ل ن  |ن ا أ ن  ن ا|ر  ت  ع ي ي  
|ف  ع و ل   |ف  ع و ل ن   ف اع ل ن  م  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
د " قع د ي د ن اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  





































جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
 ي ل  ال ك ر ا   ق ل  ف  ق ل ت  ل ه ا إ نَّ 
ل   ا إ ن  ن  ل ك ر ام ق ل ي    وف  ق ل ت  ل ه 
ل  |ك ر ا  |هل  ا إ ن  ن ل  |ف  ق ل ت    وق ل ي  
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 "ف  ق ل ت  كلمة "





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي 
 .ف  ع و ل ن  
- 
 


































 ن او م ا ق لَّ م    ك ان ت  يب ق اي اه  م ث  ل 
ان  ت ب ق اي امه  ث  ل ن ا  و م اق  ل ل م ن ك 
 ث  ل ن امه   |ب ق اي ا|ل م ن ك ان ت  |و م اق ل  
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 الاويل
- 
ل ن اكلمة " ث   د " قه م 
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
- - 
 ش ي اٌب ت س ام ى ل ل ع ل ى و ك ه و ل  
 وو ل  و ك ه  ل ل ع ال  اش ب اب  ن ت س ام  
 "و  ع ال  كلمة "
قد " ك ر ا  و"





































 وه و ل  ك  |و  ع ال  |ل ل  ات س ام  |ش ب اب ن  





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
هو  الحذف
إسقاط السبب 
اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
5 
 و م ا ض رَّن ا و نَّا ق ل ي ل ، و ج ار ن ا
 و م اض ر ر ن اأ ن  ن اق ل ي  ل و ج ار ن ا
 ر ن او ج ا|ق ل ي ل  |ر ن اأ ن  ن ا|و م اض ر  
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ل ن  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 
 الاويل





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
" قد و ج ار ن اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 .م ف اع ل   
- - 
 


































اجلاري جمرى العلة  
لة ألنه يقع يف التفعي
األخرية )العروض( 
من صدر البيت من 
 حبر الطويل.
ث ر ي    ذ ل ي ل  ع ز ي  ٌر، و ج ار    األ  ك 
ل   ل ي   ث ر ي  ن ذ   وع ز ي  ر ن  و ج ار أل  ك 
ل  ذ  |ث ر ي ن  |و ج ار أل  ك  |ع ز ي  ر ن    ول ي  
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




من آخر اخلفيف 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
٧ 
ر ه   ي   ت  ل ه  م    ن ج  ي ٌل ي ح   ل ن ا ج 
ي  ر ه   ن ج  ن   ت  ل ل ه م  ي ح  ب  ل ن    ول ن اج 
ت ل  |ل ن اج   ي ح   وُن  ي  ر ه  |هل  م ن  |ب  ل ن  
|ف  ع و ل   |ف  ع و ل ن   ف اع ل ن  م  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
ر ه وكلمة " ي   د " قن ج 
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 .م ف اع ل   
يسمى بالزباف 
اجلاري جمرى العلة  
لة ألنه يقع يف التفعي
األخرية )العروض( 





































و  ك ل ي ل    م ن ي ٌع ي  ر د  الاَّر ف  و ه 
ل   و ك ل ي   ي  ر د د ط ط ر ف  و ه   وم ن ي  ع ن  
و  |ي  ر د د ط ط ر  |م ن ي  ع ن    ول ي  ل  ك  |ف  و ه 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
٦ 
ل ه    س م ايب ه  ت ح ت  الث َّر ى و   ر س ا و ص 
ت ث ث  ر    ياهب   و مس   ار س اأ ص ل ه ت ح 
ت ث  |هل   ر س اأ ص    يمس  اهب   |و  اث  ر  |ت ح 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ل ن  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 
 الاويل





د " قس م ايب ه ي" كلمة
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
م  ف  ر ٌع ال  ي  ر ا   ط و ي ل    إ ل ى النَّج 
ي  ر ام ط و ي  ل   م ف ر ع ن ال  ن ج   وإ ل ن  
ن ج    وي  ل  ط و  |ي  ر ا  |ف ر ع ن ال  |م  إ ل ن  
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
8 
 ر ه  ه و  األ  يب  ل ق  ال ف ر د  الَّذ ي  س ار  ذ ك  
ر ه    وه و أل  ب  ل ق ل ف ر د ل ل ذ ي س ار ذ ك 
ر ه  ر  |ذ ي س ال  | ل ق ل ف ر د ل  |ه و أل  ب    وذ ك 
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
ر ه وكلمة " د " قر ذ ك 
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































 ي ع ز  ع ل ى م    ك اد ه  و ي ا و ل  
 وم ن ك اد ه و ي ط و ل  ي ع ز ز ع ال  
 وي ط و ل  |د ه و  |م ن ك اع ال  |ي ع ز ز  
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 "ي ع ز ز  كلمة "
قد دخل " د ه و  و"
و ه القيضعليها 
بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
٩ 
ٌ  م ا ن  ر ى ال ق ت ل  س يَّة   إ نَّا ل ق و   و 
ان  ر ل ق ت  ل س ب ب ُت     و إ ن  ن ال ق و م ن م 
 ل س ب ب ُت   |ن  ر ل ق ت  |ل ق و م ن م ا|و إ ن  ن ا
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
قد  "ل س ي ي ت   كلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
 إ ذ ا م ا ر و ت ه  ع ام ٌر و س ل و ل  
 وإ ذ ام ار أ ت  ه ع ام ر ن  و س ل و ل  
 وس ل و ل  |م ر ن  و  |ر أ ت  ه ع ا|إ ذ ام ا
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




ن آخر اخلفيف م
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
1٠ 
 اب   ال م و ت  آج ال ن ا ل ن  ي  ق رِّب  
ال ن  ا اي  ق ر ر حب  ب ب  ل م و ت    ال ن اج 
 ل ن ال ن ا|اج  |ت ا احب  ب ب  ل م و  |ي  ق ر ر  
|ف  ع و ل   |ف  ع و ل ن   ف اع ل ن  م  |م ف اع ي  ل ن 
 الطويل





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
" قد ل ن ال ن اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































ر ه ه  آج ال ه م  ف  ت ا و ل    و ت ك 
ر ه ه   ف ت ط و ل  ا او ت ك   وج اهل  م 
ر   اا اه ه  |و ت ك   ول  ت ط و  |هل  م ف  |ج 
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
ر  " كلمة " و ت ك 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
22 
ه    و م ا م ات  م نَّا س يٌِّد ف ي  ف ر اش 
ه   ن اس ي ي د ن ف ي ف ر اش   يو م ام اام  ن  
ن اس ي  |و م ام ا ه  |د ن ف ي  ي  |ام  ن    يف ر اش 
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
ه يكلمة " د " قف ر اش 
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
 و ال  ط لَّ م نَّا ب ي ث  ك ان  ق ت ي ل  
ل   ان  ق ت ي   ي ث ك  ن اب  ن   ط ل ل م   وو ال 
ط ل   ن اب ي  |و ال  ن   ل  ق  |ك ان  ث  |ل م   وت ي  
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
20 
ي ل  ع ل ى ب دِّ الظ ي ات  ن  ف و س ن    ات س 
ي  ل ع ال   د ظ ظ ب ات ن  ف و س ن  ت س   اب د 
ي ل   د ظ  ع ال  |ت س   ن  ف و س ن ا|ظ ب ات  |ب د 
|ف  ع و ل    م ف اع ل ن  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل
ي ل  كلمة "  "ت س 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
د " قن  ف و س ن اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































ي    ل  و ل ي س ت  ع ل ى غ ي ر  الظ ي ات  ت س 
ت  ع ال   ي  و ل ي س   ول  غ ري  ظ ظ ب ات ت س 
ي  ل  |ظ ب ات  |غ ري  ظ  ال  |ع  و ل ي س ت    وت س 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 
 "ظ ي ات  كلمة "




ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
23 
رَّن ا ل ص  س  د ر   و خ  ن ا ف  ل م  ن ك   ص ف و 
ر ر ن ا ل ص س  د ر و أ خ  ن ك   ص ف و ن ا ف  ل م 
د ر  |ص ف و ن ا ن ك  ل  |ف  ل م  ر ر ن ا|و أ خ   ص س 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ل ن  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 
 الاويل
ل  كلمة "  " و خ 




ر ر ن اكلمة " د " قص س 
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
ل ن ا و ف ح و ل    إ ن اٌث و ط ايب ت  ب م 
ل ن او ف ح و ل    وإ ن اث  ن أ ط اب  ت ح م 
 وو ل  ف ح  |ل ن او  |ط اب  ت ح م  |أ إ ن اث ن  
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
2٤ 
ن ا إ ل ى خ ي ر  الظ ه و ر  و ب اَّن ا  ع ل و 
 خ ري  ظ ظ ه و ر و ب ط ط ن اع ل و ن اإ ال  
 ط ط ن او ب  |ظ ه و ر  |خ ري  ظ  ال  |إ  ع ل و ن ا
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ل ن  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 
 الاويل





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
د " قو ب ا ا ن اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































ن  ن  ز و ل    ل و ق ٍت إ ل ى خ ي ر  ال ي ا و 
ل  ل و ق ت ن إ ال    وخ ري  ل ب ط و ن ن  ز و 
ل  |ب ط و ن  |خ ري  ل  إ ال  |ل و ق ُت     ون  ز و 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
25 
 ف  ن ح    ك م اء  ال م ز ن  م اف ي  ن ص ايب ن ا
ن ك م اء ل م ز من  اف ي ن ص اب ن ا  ف  ن ح 
ن    ن ص اب ن ا|من  ايف   |ك م اء ل م ز ن  |ف  ن ح 
|ف  ع و ل   |ف  ع و ل ن   ف اع ل ن  م  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل
 "ف  ن ح   كلمة "




د " قن ص ايب ن اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
ي ل   ن ا ي  ع د  يب خ   ك ه اٌ  و ال  ف ي  
ل   د َب  ي   ن اي  ع د  ف ي    وك ه ام ن  و ال 
ن ا|ك ه ام ن   ف ي   د  |و ال  ل  َب   |ي  ع د   وي  
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
2٧ 
ل ه   ن ا ع ل ى النَّا  ق  و  ئ    م  و ن  ن ك ر  إ ن  ش 
ق و هل  م   ن اس  ن اع ل ن   ئ    و ن  ن ك ر إ ن ش 
ن ا|و ن  ن ك   ئ   ن ا|ر إ ن ش   ق و هل  م  س  |ع ل ن  
|ف  ع و ل   |ف  ع و ل ن   ف اع ل ن  م  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل
 "و ن  ن ك  كلمة "




ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
ل ه م  كلمة " ق و  قد  "س 
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































ل   ي    ن  ق و   و ال  ي  ن ك ر و ن  ال ق و ل  ب 
ن  ن  ق و ل   ن  ل ق و حل  ي   ي  ن ك ر و   وو ال 
ي ن   ن  ل ق و  |و ال   ون  ق و ل  |حل  ني   |ك ر و 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
2٦ 
 إ ذ ا س يٌِّد م نَّا خ ال  ق ا   س يِّدٌ 
ق ام س ي ي د ن   ن اخ ال   إ ذ اس ي ي د من  ن  
ن اي   |إ ذ اس ي   ق ا|د من  ن    ي ي د ن  م س  |خ ال 
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
قد  "م س ي ي د ن  كلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
ٌل ل م ا ق ال  ال ك ر ا   ف  ع و ل    ق  ؤ و 
اق ال ل ك ر ام ف ع و ل   ل ن ل م   وق  ؤ و 
ل ن   اق ال ل  |ق  ؤ و  ل  ف  ع  |ك ر ا  |ل م   وو 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
28 
م د ت  ن اٌر ل ن ا د و ن  ط ار قٍ   و م ا و خ 
ن ط ار ق ن   ت  ن ار ن  ل ن اد و   و م اأ مخ  د 
ت  ن ار ن  |و م اأ خ    ار ق ن  ن ط  |ل ن اد و  |م د 
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
د " قن ا ار ق   كلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































 و ال  ذ مَّن ا ف ي  النَّاز ل ي    ن ز ي ل  
ن  ن ز ي  ل   ن از ل ي   ذ مم  ن اف ن    وو ال 
ذ    ن ا|و ال   ول  ن ز ي  |ز ل ني   |م ن اف ن  
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
2٩ 
ر ٌة ف ي  ع د وَّن ا ه و    و يَّا م ن ا م ش 
ه و ر ت ن  يف   ع د و و ن ا  و أ ي  ي ام ن ام ش 
ه و  |و أ ي  ي ا  ع د و و ن ا|ت ن  يف   |ر  م ن ام ش 
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
 " قدع د و و ن اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
ل   م ٌة و ب ج و   ل ه ا غ ر ٌر م ع ل و 
 وهل  ا غ ر ر من  ع ل و م ت  ن  و ب ج و ل  
 وو ل  ب ج  |م ت  ن  و  |ر ر من  ع ل و  |هل  اغ  
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 "ل ه اغ  كلمة "






ل و"كلمة  " ب ج و 
قد دخل عليها 
هو  الحذف
إسقاط السبب 
اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
0٠ 
ي اف  ن ا ف ي  ك لِّ ش ر ٍق و م غ ر بٍ    و س 
ي اف  ن اف ي ك ل ل ش ر ق ن  و م غ ر ب ن    و أ س 
ي ا  و م غ ر ب ن  |ل ش ر ق ن  |ف  ن اف ي ك ل  |و أ س 
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
قد  "و يب  غ ر يب   كلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































 يب ه ا م    ق ر اع  الدَّار ع ي   ف  ل و ل  
د ار ع ي ن ف ل و ل   ن ق ر اع د   وهب  ام 
د ا|هب  ام ن   ل  ف  ل  |ر ع ني   |ق ر اع د   وو 
| |م ف اع ي  ل ن   م ف اع ي  |ف  ع و ل  ف  ع و ل ن 





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




خلفيف من آخر ا
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
02 
 م ع وَّد ة  و ن  ال  ت س لَّ ن ص ال ه ا
ت س ل ل ن ص اهل  ا  م ع و و د ت  ن أ ن ال 
 اهل  ان ص  |ت س ل ل  |ت  ن أ ن ال  |م ع و و  
|ف  ع و ل    م ف اع ل ن  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل
 "م ع و و  كلمة "




د " قن ص ال ه اكلمة "
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 


































ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 
البيت من حبر 
 الطويل.
ت ي اح  ق ي ي ل    ف  ت  غ م د  ب تَّى ي س 
ت ت   ت ب اب ق ب ي  اف  ت  غ م د ب   ول  ي س 
ت ت  |ف  ت  غ م    وق ب ي  ل  |ت  ب اح  |ي س  اد ب 
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 "ف  ت  غ م  "كلمة 
ل قد دخ "ت  ي اح  "و
و ه القيضعليها 
بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
00 
ه    م  س ل ي  إ ن  ج ه ل ت  النَّا   ع نَّا و ع ن  
ن او ع ن  ه م   ن اس ع ن    وس ل ي إ ُن  ه ل ت ن  
ن ا|س ل ي إ ن   ن ا|ج ه ل ت ن    وو ع ن  ه م  |س ع ن  
| |ف  ع و ل ن  |م ف اع ي  ل ن   ف اع ل ن  م  ف  ع و ل ن 
 - الاويل
ه م وكلمة " د " قو ع ن  
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
)العروض( من صدر 





































 و ل ي س  س و اٌء ع ال ٌم و ج ه و ل  
 وو ل ي س س و ائ  ن  ع ال م ن  و ج ه و ل  
 وو ل  ج ه  |ل م ن  و  |و ائ  ن  ع ا|س  و ل ي س  
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 "و ل ي س  كلمة "





ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
- 




اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
- 
03 
م ه م    ف إ نَّ يب ن ي  الدَّيَّان  ق ا ٌ  ل ق و 
د ي  ي ان ق ط ب  ن ل ق و م ه م    ف إ ن  ن ب ن د 
د ي  ي ا|ف إ ن ن    ل ق و م ه م  |ن ق ط نب   |ب ن د 
|ف  ع و ل   |ف  ع و ل ن   ف اع ل ن  م  |م ف اع ي  ل ن 
 الاويل





م ه م  كلمة " د " قل ق و 
 القيضدخل عليها 
أي بذف اخلامس 
 أصلهاالساكن، 
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- - 
 

































ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
يسمى  . م ف اع ل   
بالزباف اجلاري 
جمرى العلة  ألنه يقع 
 يف التفعيلة األخرية
من صدر )العروض( 
البيت من حبر 
 الطويل.
ل ه م  و ت ج و ل    ت د و ر  ر ب اه م  ب و 
و جت  و ل    وت د و ر ر ب امه  ح و هل  م 
و  |ر ب امه  ح و  |ت د و ر    وو ل  جت   |هل  م 
|ف  ع و ل    م ف اع ي  |ف  ع و ل  |م ف اع ي  ل ن 
 "ت د و ر  كلمة "










اخلفيف من آخر 
 اأصلهلة، يالتفع
ل ن  فتصري  م ف اع ي  
- 
 

































ف  ع و ل ن  فتصري 
 .ف  ع و ل  
 وإنتقل إىل م ف اع ي  
 .ف  ع و ل ن  
 
 ا"ن  و  ف  شعر "ع   .2







لٍ  ن ا ع    يب ن ي  ذ ه   ع ف و 
ل    ن  ع ف و ن اع ن ب ن ي ذ ه 
ل  |ع ف و ن اع ن    ن  ب ن ي ذ ه 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   الهزج م ف اع ي  
- - - - 
و ان    و ق  ل ن ا ال ق و    إ خ 
و ان    وو ق  ل ن  ل ق و م إ خ 
و ان  |و ق  ل ن  ل ق و    وم إ خ 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
- - - - 
 


































ع    ع س ى األ  يَّا   و ن  ي  ر ج 
ع  ي  ع س ْل  ي    ا   أ ن  ي  ر ج 
ع   |اي  ع س ْل  ي       أ ن  ي  ر ج 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   الهزج م ف اع ي  
- - - - 
ان  و ا م ا ك الَّذ ي  ك       ق  و 
ان  و ال  ك ل  ن   ن  ق و م    ذ ي  ك 
ان  و ا| ل  ك ل  ن   ن  ق و م    ذ ي  ك 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
- - - - 
3 
ي ح  الشَّر    ف  ل مَّا و ص 
اف  ل   م  ب ح ش   م   ر ور  ش  أ ص 
اف  ل   م   ر ور  ش  حب  ش  |أ ص   م 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
 الهزج
- - - - 
 و  ع ر ي ان  ف أ م س ى و ه  
 وو  ع ر ي ان  ف أ م س ى و ه  
- - - - 
 

































 وو  ع ر ي ان  ه |ف أ م س ى و  
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
٤ 
و ا و ى ال ع د   و ل م  ي  ي ق  س 
و او   و ل ع د   مل   ي  ب ق  س 
و ا |مل   ي  ب ق  و   و ل ع د   س 
ل ن  م ف اع ي ل    الهزج | م ف اع ي  
ي ي ق  كلمة " " قد دخل و ل م 
هو بذف  الكفعليها 
السابع الساكن، أصلها 
ل ن  فتصري   اع ي ل .م ف  م ف اع ي  
- - - 
ا     د نَّا ه م  ك م ا د ان  و 
 ا ه م  ك م ا د ان  و ان   ن د ن  
 ك م ا د ان  و ا  |ا ه م  ن   ن د ن  
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
- - - - 
5 
ي ة  اللَّي ث   ن ا م ش  ي    م ش 
ي   ن ا م ش  ي    يي ث  ل  ل  ت  م ش 
ن ا م ش   ي    يي ث  ل  ل  ت  ي  |م ش 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
 - - - - الهزج
 

































ي ان   ا و اللَّي ث  غ ض   غ د 
ا و ل  ب ان  ل  غ د   وي ث  غ ض 
ا و ل  ب ان  |ي  ل  غ د   وث  غ ض 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
- - - - 
٧ 
ي عٌ   يب ض ر ٍب ف ي ه  ت  ف ج 
ي  ع  ن  ض ر ب  ب   ت  ف ج   ن  ف ي ه 
ي  ع  |ف ي  ن  ض ر ب  ب   ت  ف ج   ن  ه 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   الهزج م ف اع ي  
- - - - 
ر ان   ي ٌع و إ ق   ض   و ت خ 
ي  ع    وو إ ق  ر ان   ن  و َت  ض 
ي  ع   |و َت  ض   وو إ ق  ر ان   ن 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
- - - - 
 و ط ع ٍ  ك ف   ٦
 م  الزِّقِّ
 ق يق  ز  ز  م  ف  ك    ن  و ط ع ن  
 الهزج
" قد دخل ك     و ط ع ن  كلمة "
هو بذف  الكفعليها 
- - - 
 

































 ق يق  ز  ز  م  |ف  ك   ن  و ط ع ن  
ل ن  م ف اع ي ل    | م ف اع ي  
السابع الساكن، أصلها 
ل ن  فتصري   اع ي ل .م ف  م ف اع ي  
ا و الزِّق  م ل    ن  غ ذ 
ا و    ون  م ال    ق  ق  ز  ز  غ ذ 
ا و    ون  م ال   |ق  ق  ز  ز  غ ذ 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  
- - - - 
8 
ل م  ع ن د  ا لج ه    و يب  ع ض  ال ح 
ل م ع ن د جل     ه  و ب  ع ض ل ح 
ل    ه  م ع ن د جل   |و ب  ع ض ل ح 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   الهزج م ف اع ي  
- - - - 
لَّة  إ ذ ع ان  ل   ل  ل  ذِّ
 وة  إ ذ ع ان  ل  ل ذ  ل ل ذ  
 وة  إ ذ ع ان   |ل  ل ذ  ل ل ذ  
ل ن  م ف اع ي ل    | م ف اع ي  
ذ ل ل  كلمة " " قد دخل ل ل ذ 
هو بذف  الكفعليها 
السابع الساكن، أصلها 
ل ن  فتصري   اع ي ل .م ف  م ف اع ي  
- - - 
 


































ي  ل  ف ل  شَّرِّ ن ج اٌة ب 
ي  ت  ن  ُن  ا ر  ر  ش  ف ل ش    ح 
ي  ت  ن  ُن  ا|ر  ر  ش  ف ل ش    ح 
ل ن  | م ف اع ي ل    الهزج م ف اع ي  
" قد دخل ف ل ش ش ر ر  كلمة "
هو بذف  الكفعليها 
السابع الساكن، أصلها 
ل ن  فتصري   اع ي ل .م ف  م ف اع ي  
- - - 
ي ك  إ ب س ان        ال  ي  ن ج 
س ان   ي ك إ ب   و ن ال  ي  ن ج 
ي   س ان  | ن ال  ي  ن ج   وك إ ب 
| م ف اع ي  ل ن   ل ن   م ف اع ي  





































نظرت البابثة إىل البيان السابق فوجدت الزباف، والزباف اجلاري بعد أن 
  لطائيأ يب اما  ببيب بن أوس ايف شعر  والعلة اجلاري جمرى الزبافجمرى العلة، العلة، 
 كما يلي :
 ا"ن  ر  ي  ع  كما في شعر "ت    يبحر الاويل ٠۱
كما   ،أصلها ف  ع و ل ن  فتصري ف  ع و ل  الزباف القبض، هو بذف اخلامس الساكن.  .أ
، ۱4، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱٠، ٩، 2، ٦، ٧، ۵، 4، ۳، ۲، ۱يف البيت : 
۱۵ ،۱٧ ،۱٦ ،۱2 ،۱٩ ،۲٠ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۳. 
هو بذف اخلامس الساكن. أصلها القبض، وهو الزباف اجلاري جمرى العلة   .ب
ل ن   يف التفعيلة  يسمى بالزباف اجلاري جمرى العلة ألنه يقع .م ف اع ل ن  فتصري  م ف اع ي  
، ۳، ۲، ۱:  كما يف البيتاألخرية )العروض( من صدر البيت من حبر الطويل،  
4 ،۵ ،٦، ٧ ،2 ،٩ ،۱٠ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱4 ،۱۵ ،۱٧ ،۱٦ ،۱2 ،۱٩ ،
۲٠ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۳. 
ف اع ي  ل ن  م   أصلهالة، يإسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعالعلة احلذف، هو  .ج
، ٦، ٧، ۵، 4، ۳، ۲، ۱، كما يف البيت : فتصري م ف اع ي  وإنتقل إىل ف  ع و ل ن  
2 ،٩ ،۱٠ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱4 ،۱۵ ،۱٧ ،۱٦ ،۱2 ،۱٩ ،۲٠ ،۲۱ ،
۲۲ ،۲۳. 
 ا"ن  و  ف  كما في شعر "ع    . يبحر الهزج۲
ل .  ي  الزباف الكف، هو بذف السابع الساكن، أصلها م ف اع ي  ل ن  فتصري م ف اع   .و









































 نتايج اليحث .و
األوزان  تغييراتثت البابثة البحث التكميلي يف موضوع "وبعد أن حب
ت النتائج "، فأخذيبي تما  بيي يب  وو الااييالحماسة أل ديوانالعروضية في 
 فيما يلي :
 و :ه اما  ببيب بن أوس الطائي يب احلماسة أل ديوانالعروضية يف  وزاناأل  .أ
اع ي  ل ن  ف  ع و ل ن  ، على التفعيلة "ف  ع و ل ن  م ف  ا"ن  ر  ي  ع  يبحر الاويل كما في شعر "ت    .۱
". وجدت البابثة يف حبر ل ن  ل ن  ف  ع و ل ن  م ف اع ي   ل ن  # ف  ع و ل ن  م ف اع ي   الطويل  م ف اع ي  
، ۱يت : م ف اع ي  (، كما يف الب –أن عروضه مقبوضة وضربه حمذوف ) م ف اع ل ن  
۲ ،۳ ،4 ،۵ ،٦، ٧ ،2 ،٩ ،۱٠ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱4 ،۱۵ ،۱٧ ،۱٦ ،
۱2 ،۱٩ ،۲٠ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۳. 
ل ن  # ، على التفعيلة "م ف اع ي  ل ن  م ف اع  ا"ن  و  ف  يبحر الهزج كما في شعر "ع   .۲ ي  
". وجدت البابثة يف حبر اهلزج أن عروضه صحيحة وضربه  ل ن  ل ن  م ف اع ي   م ف اع ي  
، ٦، ٧، 5، 4، 3، 2، 1 : م ف اع ي  ل ن  (، كما يف البيت –صحيح ) م ف اع ي  ل ن  
2 ،٩. 
  لطائي يب اما  ببيب بن أوس ااحلماسة أل ديوانتغيريات األوزان العروضية يف    .ب






































 ا"ن  ر  ي  ع  كما في شعر "ت    يبحر الاويل . ۱
، ٩، 2، ٦، ٧، ۵، 4، ۳، ۲، ۱الزباف القبض، كما يف البيت :  .أ
۱٠ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱4 ،۱۵ ،۱٧ ،۱٦ ،۱2 ،۱٩ ،۲٠، ۲۱ ،
۲۲ ،۲۳. 
، 4، ۳، ۲، ۱:  كما يف البيتالقبض،  وهو الزباف اجلاري جمرى العلة   .ب
۵ ،٦، ٧ ،2 ،٩ ،۱٠ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱4 ،۱۵ ،۱٧ ،۱٦ ،۱2 ،
۱٩ ،۲٠ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۳. 
، ۱٠، ٩، 2، ٦، ٧، ۵، 4، ۳، ۲، ۱العلة احلذف، كما يف البيت :   .ج
۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱4 ،۱۵ ،۱٧ ،۱٦ ،۱2 ،۱٩ ،۲٠ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۳. 
 ا"ن  و  ف  كما في شعر "ع    يبحر الهزج ٠۲
 .٩، 2، ٦، 4: الزباف الكف، كما يف البيت  .أ
 
 االقترابات ب.
احلمد هلل رب العاملني قد انتهت البابثة البحث التكميلي يف موضوع 
". ائي يب اما  ببيب بن أوس الطاحلماسة أل ديوانتغيريات األوزان العروضية يف "
خيلو عن اخلطأ والنسيان. فلذلك، ترجو البابثة من القراء وكان يف هذا البحث ال 
أن يصلحوها وترجو أن يكون هذا البحث علما نافعا للقراء وخاصة لطالب كلية 











































دار  ، مصر:األدب العر يب وتارخيهالوسيط يف . أمحد ،اإلسكندري ومصطفى عناين
 . 1٩25املعارف،  
بريوت:  ،املعجم املفصل يف علم العروض والقافية والفنون الشعري .لميبديع يعقوب، أ
 . 1٩٩1دار الكتب العلمية، 
 .، مصر: دار املعارف، جمهول السنةتاريخ األدب العر يب .كارل بروكلمان،
، القاهرة: دار الكتاب األدب ولب لسان العربخزانة  القادر بن عمر. عبد البغدادي،
 . 1٩٩٦العر يب للطباعة والنثر،  
دار بريوت:  ،شرح ديوان احلماسة أل يب اما  ببيب بن أوس الطائي. التربيزي، اخلطيب
 . 2٠٠٠الكتب العلمية،  
 . 1٩٩2دار الكتب العلمية، بريوت:  ،ديوان احلماسة .ببيب بن أوس الطائي، أ يب اما 
 .1٩2٦ان، سسة اإلميؤ ، لبنان: ماملفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر .عدنانبقي، 
 . 1٩٩4، مكتبة النهضة املصرية، أصول النقد األد يب .الشايب، أمحد
، مصر: دار املعارف، تاريخ األدب العر يب العصر العباسي األول .شوقي ضيف،
 1٩٧٧ . 
 . 2٠11اهليئة العامة السوربة، ، دمشق: شعرية أ يب اما . كامل إسرب، ميادة
 . 1٧24، بريوت: دار النهضة العربية، علم العروض والقافية .عتيق، عبد العزيز
 امعة ، أدرار: جمنهج مصطفى بركات يف تدريس عروض الشعر العر يبعيشاوي، أمحد. 
 

































  .2٠1٧أمحد دراية،  
 . 2٠1٦، شبكة األلوكة، أساسيات الشعر وتقنياته .قحطان، حممود
 . 1٩٩2 ،، بريوت: دار املشرقاملنجد يف اللغة واالعال . وف، لوسلمع
 . 1٩٩٦، القاهرة: مكتبة اآلداب، ميزان الذهب يف صناعة الشعر .اهلامشي، أمحد
  .1٩٩2، ، لبنان: دار الفكرحبور الشعر العر يب .ميوت، غازي
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